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La investigación se realizó en una entidad pública, donde se identificó el problema 
relacionado a las deficiencias en sus controles internos determinando que falta un 
seguimiento y monitoreo de PECOSAS desde la salida de bienes del almacén, la 
distribución y hasta la recepción de los mismos. Asimismo, se identificó que la entidad 
mantiene pecosas pendientes por informar a Contabilidad en el año 2016 e inclusive 
desde años anteriores al período investigado, generando dificultades para emitir la 
información contable a través de los Estados Financieros. 
Se tuvo como objetivo analizar de qué manera la Auditoría de Cumplimiento incide en 
la conciliación con los saldos contables de Inventario de la entidad pública en el año 
2016, utilizando la metodología de diseño no experimental y de tipo cualitativa, 
explicativa y aplicativa. 
Este estudio siguió un método analítico, ya que se utilizó un Programa de Auditoría de 
Cumplimiento que ha permitido analizar y revisar la documentación relativa al proceso 
de solicitud, distribución de bienes adquiridos y conciliación de la entidad pública con 
los saldos contables en el periodo a investigar. 
Asimismo, se revisó y analizó una muestra de 45 PECOSAS, a partir de una población 
de 2043 PECOSAS emitidas por el Área del Almacén. Finalmente, los resultados de la 
investigación revelan que en la Auditoría de Cumplimiento y el nivel de incidencia en la 
conciliación con los saldos contables de inventarios es apenas regular, de las cuales 22 
pecosas han sido informadas a contabilidad concluyendo con el proceso y 23 se 
encuentran pendientes de informar debido que faltó el cumplimiento de la conformidad 
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El presente estudio se realizó en una entidad pública de Lima, teniendo como pregunta 
de investigación la siguiente: ¿De qué manera la Auditoría de Cumplimiento incide en la 
Conciliación con los saldos contables de inventario de la Entidad Pública en el año 
2016?, según el planteamiento del problema realizado. Para ello, se planteó como 
objetivo principal que las investigadoras buscaron alcanzar: Analizar de qué manera la 
Auditoría de Cumplimiento incide en la Conciliación con los saldos contables de 
inventario de la entidad pública en el año 2016.  
La investigación se inicia con el Capítulo I, con el planteamiento del problema de 
investigación, en este capítulo se describe la problemática en la entidad investigada 
acerca de la conciliación de sados contables, donde precisan que se ha tenido 
deficiencias en el año 2016 y años anteriores, por falta de control interno y la falta de 
entrega de las pecosas firmadas por la personas o entidades que reciben los bienes que 
se ha distribuido, este documento debió estar bajo la responsabilidad del transportista. 
Asimismo, se realizó la formulación del problema y objetivos tanto general y específicos 
en las cuales se precisa que es lo que se busca alcanzar en el presente estudio. La 
justificación hace referencia los motivos que han conllevado realizar el estudio por parte 
de las investigadoras, y finalmente en el primer capítulo se describe las limitaciones que 
se han tenido. 
En capítulo II, se aprecia el marco teórico, donde se definió las variables de auditoría de 
cumplimiento y la conciliación de saldos contables lo que permitieron tener el sustento 
teórico para la realización de la operacionalización de variable en el siguiente capítulo, 
estas definiciones se obtuvieron de libros y de autores reconocidos que describen 
mediante una definición conceptual cada variable de estudio. También se consideró 
investigaciones de otros investigadores como antecedentes que permitieron conocer 
como plantearon sus estudios, que métodos, técnicas e instrumentos utilizaron y de 
acuerdo a sus objetivos planteados mostraron sus resultados conllevando a la 
presentación de las conclusiones y recomendaciones que sirvieron para el contraste con 
los resultados encontrados en el presente estudio. En la parte final del capítulo se define 
los términos más importantes utilizados. 
En el Capítulo III, se aprecia la metodología, que está integrada por la matriz de 
operacionalización de variables, donde se muestra cómo será la medición, por medio 




investigación, la población a la que se investigó, el tipo de estudio, las técnicas e 
instrumentos aplicados para obtener la información de la entidad investigada. 
En el capítulo IV, se presentaron los resultados encontrados en la investigación en la 
cual se describen e interpretan. 
En el capítulo V, se presenta un caso práctico mediante la propuesta solución al 
problema que se encontró en la entidad pública, con la finalidad de mejorar la situación 
encontrada, planteando alternativas de solución. 
En el capítulo VI, Se presenta la estandarización en la se considera las normas legales 
y técnicas que se aplicaron en la investigación para su ejecución.  
Finalmente, se presentó las conclusiones a las que se pudo llegar en esta investigación 
y las principales recomendaciones que se realizan para que los encargados puedan 






CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.1. Descripción de la realidad problemática 
Todas las entidades públicas tienen como finalidad prestar servicios públicos: 
salud, educación, comunicación, seguridad, etc. Según sus funciones y objetivos. Estas 
entidades están sometidas a un control ya que utilizan fondos públicos y deben ser 
gastados en forma eficiente. Sin embargo, existen entidades que aplican de manera 
empírica sus controles internos en los procedimientos o políticas en sus distintas áreas, 
propiciando que la información presentada para la elaboración y presentación de los 
Estados Financieros sea información irreal. 
 Como consecuencia de los Informes de auditoría a los Estados Financieros de 
ejercicios anteriores realizados a las entidades públicas, se observa que existen 
dictámenes conteniendo opinión con salvedad, opinión adversa o abstención de opinión, 
basados en los saldos contables como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
inventarios y propiedad, planta y equipo que vienen afectando los estados financieros. 
La entidad Pública que será objeto de nuestra investigación viene siendo auditada 
año tras año donde se puede encontrar observaciones realizadas por la Auditoría 
Externa, basados en deficiencias significativas en los saldos contables, que no tienen 
sustento y respaldo real y documentario, por errores involuntarios u omisiones que 
afectan la razonabilidad y veracidad de los Estados Financieros. 
Este proceso presenta deficiencias en sus controles internos ya que se identificó 
que no hay un seguimiento y monitoreo desde la salida de bienes del almacén hasta la 
recepción de los mismos. También se evidenció que la entidad mantiene pecosas 
pendientes por informar a Contabilidad desde los años 2011 al 2015. 
En consecuencia, es necesario realizar una auditoría de cumplimiento al manual 
de procedimiento de almacén específicamente a los procedimientos de distribución y 
conciliación contable. A fin de identificar que procedimientos no se han venido 
cumpliendo por parte de los colabores del área del almacén. 
La falta de control viene generando diferencias significativas en la conciliación de 
los saldos contables de inventario y el valor de inventario físico realizado al 31 de 
diciembre del año 2016, mostrando saldos contables que distorsionan la partida 13 
inventarios (suministros de funcionamiento) cuyo saldo debería sincerarse ya que 
dichos bienes fueron entregados a los beneficiarios encontrándose pendiente el retorno 




Si estos problemas continúan generarán: 
- Deficiencias en los procedimientos de distribución de bienes a nivel nacional. 
- Diferencias de stock de inventario con los saldos contables. 
- Estados financieros no ajustados a la realidad de la entidad. 
- Dictámenes con abstención de opinión u opinión adversa. 
 
1.2.  Delimitación de la Investigación  
La presente investigación se delimita temporalmente en el año 2016, realizada en 
una Entidad Pública ubicada en el distrito de San Borja en las áreas de Almacén y 
Contabilidad. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1. Problema Principal 
¿De qué manera la auditoría de cumplimiento incide en la Conciliación 
con los saldos contables de inventario de la Entidad Pública en el año 2016? 
1.3.2. Problemas Secundarios 
• ¿Cómo es el proceso de distribución de inventario de la entidad pública 
en el año 2016? 
• ¿Cómo es el procedimiento de conciliación de inventario de la entidad 
pública en el año 2016? 
• ¿Cuál es su incidencia del reconocimiento del gasto en la conciliación 
de los saldos contables de inventario de la entidad pública en el año 2016? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
Analizar de qué manera la auditoría de cumplimiento incide en la Conciliación con 




1.4.2. Objetivos Específicos 
• Establecer cuál es el proceso de distribución de inventario de la entidad 
pública en el año 2016. 
• Establecer cuál es el procedimiento de conciliación de inventario de la 
entidad pública en el año 2016. 
• Determinar cuál es la incidencia del reconocimiento del gasto en la 
conciliación de los saldos contables de inventario de la entidad pública en el año 
2016. 
1.5. Indicadores de logros de Objetivos 
Los indicadores de logros de la presente investigación están determinados por los 
siguientes que se describen a continuación: 
Tabla 1 
Indicadores de logro de Objetivos 
Objetivos Indicadores 
- Establecer cuál es el proceso de 
distribución de inventario de la entidad 
pública en el año 2016. 
- Establecer cuál es el proceso de 
conciliación de inventario de la entidad 
pública en el año 2016. 
- Determinar cuál es la incidencia del 
reconocimiento del gasto en la 
conciliación de los saldos contables de 
inventario de la entidad pública en el año 
2016. 
- Analizar de qué manera la auditoría  de 
cumplimiento incide en la Conciliación 
con los saldos contables de inventario de 




- Procedimientos de Distribución de      
inventario.        
- Procedimiento de Conciliación de 
inventario.                                          
- Flujograma.       
- Número de Actas de Conciliación 
Contable          
- %Estados Financieros.    
- % Inventario Valorizado. 
 
1.6. Justificación e Importancia  
Una de las razones por las cuales se lleva a cabo el desarrollo de esta 
investigación a nivel de Entidad Pública es por la existencia de problemas en cuanto a 




Ello implica realizar una evaluación y verificación del cumplimiento del manual de 
proceso de Distribución de Bienes y Servicios adquiridos por la entidad pública y su 
conciliación contable como herramienta de control interno contribuyendo al 
sinceramiento y correcta presentación de los estados financieros obteniendo una 
información contable completa, concerniente al año 2016. 
La importancia de la investigación radica en el análisis de la realidad actual en 
relación a la conciliación de los saldos contables, donde se pudo conocer que se han 
tenido dificultades en el año 2016 e inclusive en años anteriores, en el retorno de los 
documentos que acreditan que los bienes despachados llegaron a su destino debiendo 
ser firmadas por los responsables de la recepción de los mismos; éstas PECOSAS son 
necesarias para realizar el registro contable rebajando los saldos de los estados 
financieros de la entidad pública permitiendo tener un mejor control de los bienes que 
se distribuyen a los diferentes destinos del Perú. 
La investigación tiene por objetivo obtener el título profesional en la carrera de 
contabilidad para el desarrollo profesional aplicando los principios éticos que se rigen 
en la Contabilidad. 
1.7. Limitaciones  
Se presentaron inconvenientes en el acceso y recopilación de la información de la 
Entidad Pública, donde era necesario hacer diversos trámites y gestiones para que 
faciliten la información necesaria para el estudio. Esta limitación fue superada gracias al 
apoyo del personal que labora en la entidad pública que ofrecieron la información 
solicitada para la presente investigación. 
Además, se tuvo dificultad en el alcance de ciertos libros; por lo que se recurrió a links, 
libros virtuales referentes al tema y conocidos especialistas que con su experiencia 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Fundamentación del Caso 
La entidad pública en el año 2016 presenta en la conciliación entre los saldos de 
inventario físico y los saldos de registros contables una diferencia significativa que 
conlleva a que dicho rubro sea observado por la Auditoría Financiera. 
Esta observación se ha venido dando año tras año acumulando dicha diferencia 
generando que no haya veracidad en los Estados Financieros. Esto hace pensar que el 
Manual de procedimientos de Almacén esté siendo aplicado de manera deficiente. 
A través de la investigación realizada, se analizó los diversos puntos de los 
procesos de distribución de inventario, así como políticas, normas de control interno y 
se evaluó cómo incide en la conciliación con los saldos contables del rubro de 
inventarios que evidencia saldos contables más elevados a los saldos del almacén. 
 
Auditoría de cumplimiento 
2.1.1.1. Definición de la auditoría de cumplimiento  
Según la Resolución de Contraloría N° 473-2014-CG “Manual Auditoria de 
Cumplimiento” (2014) considera la siguiente definición con respecto a la auditoría de 
cumplimiento:  
La Auditoría de Cumplimiento, es un examen objetivo, técnico y profesional de las 
operaciones, procesos y actividades financieras, presupuestales y administrativas, que 
tiene como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del 
Sistema, han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las 
estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o la prestación 
del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del Estado.  (Contraloría 
General de la República, 2014, p. 7) 
La Auditoría de Cumplimiento se enfoca en evaluar y determinar las actividades 
derivadas de la gestión fiscal, operaciones financieras y procesos que cumplan en todos 
los aspectos significativos con las normas que se rigen en la entidad auditada. Esta 
auditoría realiza la verificación del cumplimiento de los reglamentos, políticas, y 






2.1.1.2. Objetivos de la auditoría de cumplimiento 
Según la Resolución de Contraloría N° 473-2014-CG Manual Auditoria de 
Cumplimiento (2014) considera los siguientes objetivos: 
Determinar la conformidad en la aplicación de la normativa, disposiciones internas 
y las estipulaciones contractuales establecidas, en la materia a examinar de la entidad 
sujeta a control.  
Determinar el nivel de confiabilidad de los controles internos implementados por 
la entidad en los procesos, sistemas administrativos y de gestión, vinculados a la materia 
a examinar (Contraloría General de la República, 2014, p. 7) 
 
2.1.1.3. Etapas de Auditoría de Cumplimiento 
Según la auditoría del cumplimiento se definieron las siguientes etapas (ver figura 1) 
Descripción de etapas de la Auditoria de Cumplimiento: Contraloría de la República (2014) 
 
Fuente: Proceso de Auditoría de Cumplimiento. Tomado de “Resolución de Contraloría N° 
473-2014-CG” (p.12)  







Según Resolución de Contraloría 473-2014-CGG Manual de Auditoría de 
Cumplimiento (2014) menciona que es la etapa con la cual inicia la auditoría de 
cumplimiento, consiste en acreditar en instalar a la comisión auditora en la entidad sujeta 
a control, comprender la entidad y materia a examinar y aprobar el plan de auditoría. 
(p.17) 
a.1 Acreditar e instalar a la comisión auditora 
 La comisión auditora con el oficio de acreditación suscrito por la autoridad 
competente de la Contraloría se presenta ante el titular de la entidad o funcionario de 
mayor nivel jerárquico designado por este. (p.18) 
De acuerdo al caso lo amerite el gerente de la unidad de Contraloría a cargo de la 
auditoría de cumplimiento, acompaña y presenta a la comisión auditora ante entidad 
auditada y/o funcionario de alta jerarquía que tendrá a cargo de la misma. 
b.1 Comprender la entidad y la materia a examinar 
 De acuerdo al inciso 63 menciona que con base a los resultados de la reunión 
sostenida con el responsable del planeamiento y gerente o jefe de la unidad orgánica 
competente u OCI respectivo… a fin de lograr una total comprensión de la entidad y su 
entorno. La materia a examinar deben también considerar su valoración, entre otros lo 
siguiente: a) Determinar la materialidad, b) Evaluar los elementos del ambiente del 
control, c) Analizar si la entidad implementó una política  de administración de riesgos y 
mapa de riegos, d) Identificar al personal clave o  a los funcionarios con los cuales se 
interactúa en el proceso de la auditoría para el conocimiento de la entidad y la materia 
a examinar, e) Indagar sobre la laborar desarrollada por el OCI, porque constituye un 
factor para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de la 
auditoría, f) La materia a examinar debe estar asociada a un macroproceso o proceso 
crítico determinado sobre la base de la comprensión de la estructura del negocio de la 
entidad auditada y g) Los riegos de auditoría varían según la materia a examinar y las 
circunstancia en las que se desarrolla. Por lo general se considera los tres elementos 
del riesgo de la auditoría (riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección) con 
relación a examinar. (p.24) 
b. Ejecución 





Comprende la selección de la muestra de ser el caso; la ejecución del programa 
de auditoría con el fin de obtener y valorar evidencias sobre el cumplimiento normativo, 
disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas, así como, 
determinar las observaciones y registrar el cierre de la ejecución de auditoria. 
Determinará si los hallazgos mantienen las posibles connotaciones de carácter 
disciplinario, fiscal, penal u otras instancias. 
 
            La determinación de la muestra permite a la comisión de auditoría establecer a 
que procesos, cuentas, contratos, facturas, partidas u otra información, se debe aplicar 
los procedimientos técnicos de control, para fundamentar los resultados de la auditoria. 
            El auditor a cargo de la ejecución de estas pruebas debe documentar los 
controles por ser probados en la documentación de auditoría. Los controles que 
satisfacen más de un objetivo de control pueden ser evaluados solamente una vez y 
cuando sea aplicable. (p.30) 
  
c. Informe 
Según la Resolución de Contraloría N° 473-2014-CG Manual Auditoria de 
Cumplimiento (2014) precisa que, culminada la etapa de ejecución, la comisión auditora 
debe elaborar un informe por escrito en el que se revele, entre otros aspectos, las 
deficiencias de control interno, las observaciones determinadas, las conclusiones y 
recomendaciones para mejorar la gestión de la entidad. (p.44) 
La redacción del informe se realiza empleando un tono constructivo, utilizando un 
lenguaje sencillo y entendible, que permita su comprensión incluso por los usuarios que 
no tengan conocimientos detallados sobre los temas incluidos en el mismo. De 
considerarse pertinente, se incluirán gráficos, fotos o cuadros que apoyen a la 
exposición. (p.44) 
El informe debe redactarse en forma ordenada, sistemática, lógica; concisa, 
exacta, objetiva, oportuna y en concordancia con los objetivos de la auditoria de 
cumplimiento, precisando que esta se desarrolló de conformidad con las NGCG y la 
directiva de auditoría de cumplimiento y el presente manual, con el objeto de asegurar 
que su denominación, estructura y el desarrollo de sus resultados guarden la debida 
uniformidad, ordenamiento, consistencia y calidad, para promover acciones de mejoras 





Estructura del Informe de Auditoría.  
Origen: referido a los antecedentes o razones que motivaron la realización de la 
auditoria de cumplimiento, tales como planes anuales u operativos de auditoria, 
denuncias, solicitudes expresas del Titular de la entidad, de la Contraloría General de la 
Republica, del Congreso, etc. entre otros; debiéndose hacer mención al documento y 
fecha de acreditación de la comisión auditora. (p.46) 
Objetivos: En esta sección se señala los objetivos previsto respecto de la auditoría 
de cumplimiento; exponiendo ellos según grado de significación o importancia para la 
entidad. 
Materia examinada y alcance: En esta sección se indica las operaciones, 
procesos, actividades, componentes, rubros, segmentos o transacciones que fue 
materia de la auditoría. 
Antecedentes y base legal de la entidad: Se consigna de manera breve y concisa, 
a los aspectos de mayor relevancia que guarden vinculación directa con la auditoría de 
cumplimiento realizada, sobre la misión, naturaleza legal, ubicación orgánica y 
funciones relacionadas de la entidad u operaciones, procesos y actividades, así como 
las principales normas legales que le(s) sean de aplicación, con el objeto de situar y 
mostrar apropiadamente el ámbito técnico y jurídico que es materia de control. 
Comunicación de las desviaciones de cumplimiento: Se indica haber dado 
cumplimiento a la NGCG, referida a la comunicación oportuna de las desviaciones de 
cumplimiento al personal comprendido en estas, que labora o haya laborado en la 
entidad auditada 
2.1.1.4. Archivo de la documentación y cierre de la auditoría 
Según la Resolución de Contraloría N° 473-2014-CG Manual Auditoria de 
Cumplimiento (2014) define inciso 194 “Una vez aprobado y comunicado el informe de 
auditoría, el jefe de la comisión u otro integrante de la comisión designado por este, 
realiza el registro del informe de auditoría en los sistemas informáticos desarrollados por 
la contraloría para tal fin”. (p.60)  
Previo al cierre de auditoría, la comisión debe enviar la documentación de 
auditoría a la unidad orgánica responsable de administrar el archivo documentario de la 
institución, para su conservación, integridad y custodia por el tiempo establecido. (p.60) 
En el caso del OCI debe implementar los mecanismos a efectos de archivar, 




disponible ante cualquier solicitud que realice Contraloría u otro ente externo amparado 
en la normativa pertinente. 
2.1.1.5. Control interno  
a. Definición  
Según Ley N° 28716 (2006) , precisa el control interno es un proceso integral 
efectuado por el titular,funcionarios y servidores de una entidad,diseñado para enfrentar 
a los riesgos y para dar seguridad razonable de que,en la consecución de la misión de 
la entidad,se alcanzará promover la eficiencia y transparencia en la entidad,resguardar 
los recursos y bienes del Estado,cumplir la normatividad aplicable a la entidad, promover 
la rendición de cuentas,garantizar la confiabilidad de la información y fomentar la 
práctica de valores institucionales y la rendición de cuentas. 
b. Principales componentes del control interno  
De acuerdo, a la Ley N° 28716 (2006), se definieron los componentes que se 
deben tener en cuenta para conseguir los objetivos en las entidades del estado, 
buscando evitar actos que están en contra de las actividades normales que buscan 
ofrecer servicios adecuados y oportunos para la sociedad peruana. Los componentes 
sons los siguientes:  
a. El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional favorable al 
ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 
funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa; 
b. La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse y 
administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el 
cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 
institucionales; 
c. Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de control 
que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en 
relación con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento 
de los objetivos de la entidad; 
d. Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que deben 
ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar y 
asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los 




e. Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el registro, 
procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos y 
soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de 
confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 
institucional; 
f. El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y verificación 
actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno 
implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones formuladas 
en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de Control; 
d. Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y personal de 
la administración institucional efectúan autoevaluaciones conducentes al mejor 
desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia 
susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o 
recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus labores. 
c. Implementación y funcionamiento del control interno 
De acuerdo a la Ley N° 28716 (2006), hace de conocimiento que es obligatorio la 
implementación de los sistemas de control interno en los procesos, actividades y 
operaciones de las entidades, que debe estar orientado a la ejecución para cumplir los 
objetivos de la entidad, como son:  
- Fomentar y optimizar en la entidades del estado la eficiencia, eficacia y la 
transparencia económica en cada una de sus operaciones, buscar mejor la 
calidad de de los servicios públicos que ofrece. 
- Proteger, salvaguardar los recursos y bienes estatales, contra cualquier 
mecanismo de pérdida, deterioro, uso inadecuado y actos que atenten contra 
la legalidad, y contra todo hecho que sea irregular que pueda afectar a la 
entidad. 
- Lograr el cumplimiento de las normas que se aplican a la entidad y sus 
operaciones. 
- Asegurar la confiabilidad de la información. 
- Promover y ayudar en la práctica de valores éticos en las entidades públicas. 
- Fomentar que los funcionarios, servidores y autoridades rindan cuentas de los 
fondos y bienes estatales que está bajo su cargo. 
Asimismo, Ley N° 28716 (2006), indica que la implantación del control interno 




de la institución su aprobación, definición de las disposiciones y actividades para la 
implementación del sistema de control integrado de acuerdo a las competencias y 
atribuciones de la respectiva institución pública. 
d. Funcionamiento del control interno 
Ley N° 28716 (2006) da entender que el funcionamiento de control interno debe 
ser continuo, de manera dinámica, que alcance a toda la entidad y sus actividades, 
ejecutando acciones preventivas previas, simultáneas y posteriores de acuerdo a los 
que establece en la Ley. El funcionamiento y los resultados que se emita son objeto de 
revisión y análisis constante por la administración de la entidad con fin de agilizar, 
generar confianza, actualizar y buscar el perfeccionamiento del control interno son 
responsabilidades del Titular de institución (p.3) 
2.1.2. Conciliación con los saldos contables de inventario 
2.1.2.1. Definición  
La conciliación de saldos es la confirmación de la existencia real de los bienes 
inventariados en almacén y que cuenten con la documentación que sustente su origen, 
con lo registrado en los libros contables no debiendo mostrar diferencias. (Medina & 
Moroacho, 2015) 
Para realizar el proceso la entidad tiene que tener un registro de sus procesos 
contables en una cuenta mientras que la entidad puede realizar el mismo proceso. Tras 
un lapso de tiempo (pactado por ambas partes), se hace una comparativa entre la 
documentación detallada, con las cuentas de la empresa. Lo deseable es que ambos 
arrojen el mismo monto (Medina & Moroacho, 2015). 
En cumplimiento del numeral 3.5 verificaciones y conciliaciones de la resolución 
de contraloría N 320-2006-CG de las normas básicas para las actividades de control 
gerencial, “Los procesos, actividades o tareas significativas deben ser verificados antes 
y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y 
clasificados para su revisión posterior. 
Para Claros y León (2010) describen que los archivos son conciliados con los 
documentos apropiados, sobre una base regular; como los archivos de contabilidad 







a. Distribución de inventario 
Según los Manual de procedimientos del área de Almacén (2011) describe que la 
distribución es el conjunto de actividades de naturaleza tanto técnicas y administrativas 
en que se cierra el círculo de almacenes, permitiendo atender y satisfacer las 
necesidades de los interesados en la entrega de bienes y/o servicios previamente 
pedido. 
Proceso de Distribución: de acuerdo al Manual de procedimientos del área de 
Almacén (2011) describe que el proceso de abastecimiento está integrado por un 
conjunto de actividades tanto técnicas y administrativas que están dirigidas a satisfacer 
las necesidades de los interesados, la cual incluye el traslado interno y está integrado 
por las siguientes fases: formulación de pedido, autorización de despacho, 
acondicionamiento de materiales, control de materiales y entrega al usuario.  
 
1. Formulación del pedido:  
Se emplea (utiliza) el formulario Pedido-Comprobante de Salida;  
Se formulan en base a los respectivos Cuadros de Necesidades debidamente 
conciliados con las posibilidades financieras de la entidad y disponibilidad de 
bienes en Almacén.  
El órgano de Abastecimiento establecerá un calendario para la presentación de 
pedidos de aquellas dependencias cuyo consumo de bienes sea constante. 
Los pedidos de bienes que no son de consumo regular, serán presentados de 
acuerdo al periodo consignado en el correspondiente Cuadro de Necesidades.  
La formulación del Pedido Comprobante de Salida corresponde a la unidad 
usuaria, y la autorización para la atención, al Jefe del órgano de Abastecimiento. 
Cuando por razones de austeridad se tenga que limitar la atención de los pedidos 
a un grupo de bienes, el órgano de Abastecimiento puede asumir la formulación 
del Pedido Comprobante Salida. 
Una vez suscritos por el Jefe de la dependencia solicitante, los Pedidos -
Comprobante de Salida serán remitidos al Director o Jefe de Abastecimiento para 
recabar la respectiva autorización de despacho. (Arbeláez Bustos, Rodríguez 





2. Autorización de despacho:  
La autorización se otorgará para aquellos bienes que figuran en el respectivo 
Cuadro de Necesidades.  
Se autorizará pedidos no programados sólo en el caso que se deriven de 
situaciones de emergencia calificados por el Director General de Administración o 
quien haga sus veces en la entidad; y se atenderá con cargo al stock de seguridad.  
Esta fase comprende lo siguiente:  
- Numeración y registro del Pedido Comprobante de Salida. 
- Aprobación del Director o Jefe de Abastecimiento.  
- Valorización del Pedido Comprobante de Salida;  
- Registro de las salidas autorizadas de bienes en las Tarjetas de 
Inventario Valoradas de Almacén.  
 
3. Acondicionamiento de materiales 
El responsable del Almacén dirigirá los Pedidos Comprobantes de Salida 
aprobados y dispondrá el acondicionamiento de los bienes para su entrega. 
Retirar los bienes de su ubicación y colocarlos en el lugar destinado para el 
despacho.  
En el caso de distribución con destino a localidades fuera del perímetro de la 
ciudad, será necesario determinar el tipo de embalaje a utilizar, para lo cual se tomará 
en cuenta los factores siguientes:  
Destino de la carga.  
- Transbordos a que se someterá la carga durante la travesía. 
- Características físicas del material a embalarse.  
- Peso y volumen de la carga.  
- Otras consideraciones del fabricante o de especialistas.  
El acondicionamiento o embalaje de los artículos por distribuir debe realizarse en 
forma tal que se evite:  
- Despostillados, roturas o aplastamientos.  
- Daños por manchas con grasa u otro agente nocivo. 
- Deterioro en el acabado.  




- Pérdida total, parcial o extravío.  
En el caso de bienes embalados se procederá al marcado, sellado y numerado, 
además de otras señales indicadoras en los bultos.  
4. Control de materiales 
En cada Almacén se establecerá un control de salida de materiales, el que será 
encargado al personal de Seguridad o Vigilancia o a una persona que para tal función 
se designe.  
El encargado del acarreo o transporte de los bienes, presentará al salir del 
Almacén, el Pedido-Comprobante de Salida a la persona encargada del control de salida 
de materiales, quien verificará si el contenido de los bultos concuerda con el documento 
y retendrá una copia del mismo, la que será entregada al área responsable del control 
de stock.  
Cuando el material es remitido a lugares fuera de la entidad utilizando medios de 
transporte, el transportista presentará en los puestos de vigilancia de la entidad, copia 
del Pedido Comprobante de Salida respectivo. El personal de vigilancia efectuará las 
constataciones que en ejercicio de sus funciones deba realizar.  
5. Entrega de materiales 
En el momento de hacer la entrega de materiales, se cuidará que la persona que 
realiza la recepción lo haga en forma serena y consciente.  
Será precaución del responsable del Almacén que la dependencia de destino 
devuelva el Pedido Comprobante de Salida con la conformidad respectiva y en forma 
oportuna.  
Es función inherente al Almacén que los bienes a despachar fuera del perímetro 
de la ciudad, estén amparados por una cobertura de seguro. 
b. Conciliación de saldos 
Según Medina & Morocho (2015) describen que la conciliación contable tiene 
como fin garantizar la integridad de la información contable de diferentes rubros: cuentas 
por pagar, cuentas por cobrar y cuentas de bancos. La conciliación en la contabilidad 
es el proceso interno, a través del cual se realizan las verificaciones que permiten saber 
si se ha estado llevando una contabilización transparente de los procesos contables. 




Un Documento de Conciliación Contable no pretende la legalización de los errores 
contables de una empresa, sino la identificación de los mismos para que la misma 
organización pueda realizar los ajustes necesarios o las correcciones, de ser el caso 
(Medina & Morocho, 2015) 
El acta de conciliación es el documento que sustentará las diferencias 
encontradas entre los saldos de inventario físico de almacén y los saldos contables. 
Evidencia de la conciliación contable  
Para Medina & Morocho (2015) describe que al realizar la conciliación contable la 
comparativa arroja los mismos saldos, se pone en evidencia que las finanzas de la 
entidad son saludables.  Por este motivo es que se recomienda que todo negocio realice 
el proceso de conciliación contable de forma periódica. Otra razón para mantener dicha 
periodicidad es que a más tiempo pase entre conciliación y conciliación, será más difícil 
cuadrar las cifras y detectar el origen de los errores, si los hubiera.  
Las conciliaciones deben ser continuas de preferencia mensuales, así brindará 
mayor facilidad en la identificación de las diferencias, así como su regularización 
oportuna. 
c. Reconocimiento de gasto 
Según las NICSP 12 Inventarios  (2013) hace precisión acerca del reconocimiento 
del gasto de los inventarios y precisa lo siguiente:   
Cuando los inventarios se venden, se intercambian o se distribuyen, el importe en 
libros de los mismos se reconocerá como un gasto en el periodo en el que se 
registran los correspondientes ingresos. Si no supone un ingreso, los gastos se 
reconocen cuando se distribuyen los bienes o se presta el servicio. El importe de 
cualquier rebaja en los inventarios, y todas las pérdidas en los mismos, se 
reconocerán como un gasto en el periodo en que tenga lugar dicha rebaja. El 
importe de cualquier reversión de las rebajas de inventarios se registrará como 
una reducción en el importe de los inventarios reconocidos como un gasto, en el 
periodo en que la reversión tenga lugar (p.502). 
En la entidad se puede verificar que las pecosas distribuidas tienen como sustento 
de la recepción de los bienes, la firma del usuario final en señal de conformidad, 
por lo que el área de contabilidad reconoce como gasto las pecosas que se 
encuentran firmadas y que son informadas por al área del almacén, registrando la 




2.2. Antecedentes históricos  
Internacional  
Según Aguilar (2018) realizó una investigación con el objetivo realizar la auditoría 
de cumplimiento al “Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón San 
Miguel, provincia de Bolívar”, período 2016 mediante la aplicación de normas, 
procedimientos y técnicas que permitirán mejorar la gestión administrativa y el 
cumplimiento de la norma legal vigente, este estudio de tipo descriptiva y documental y 
de campo, su diseño experimental, la población conformada por 214 personas. Se 
determinó que la institución tiene un nivel de riesgo bajo aunque se deben tomar en 
cuenta las recomendaciones realizadas ya que es fundamental que la organización 
cuente con un plan de mitigación de riesgos bien estructurado, analice las competencias 
del personal, se realicen controles sorpresivos al personal, se realice rotación al 
personal, canales de comunicación e información debidamente controlados, y se realice 
un seguimiento al sistema de control interno de manera que se puedan corregir errores 
y mejorar dicho sistema. 
Para la evaluación y revisión de una materia examinada se deben aplicar leyes, 
reglamentos, politicas, procedimientos y metodología vigentes que permitiran que los 
directivos, gerencia y colaboradores apliquen en cada una de sus funciones y 
responsabilidades y así poder mitigar los riesgos de acuerdos a los controles previos, 
simultaneo y control posterior de los procesos e información de la organización así como 
el seguimiento y monitoreo de cada una de los procedimientos para evitar errores u 
omisiones o fraudes en el uso de los recursos económicos del estado y prestar servicios 
de calidad a la población. 
Nacional  
Cabrera y Díaz (2017) indicaron que el estudio tuvo como objetivo proponer un 
sistema de control interno, para una mayor eficiencia y gestión de los inventario en el 
Hospital Regional de la PNP-Chiclayo 2016, las deficiencias de un control adecuado en 
almacén, generando problemas imprevistos, insatisfacción en la entrega de 
medicamentos. Asi mismo la investigación fue de enfoque cualitativo, descriptivo y 
diseño no experimental, usaron el método empírico, la población 3 encargados de área 
de alamcén, se usó las técnicas de encuesta y observación directa, y instrumento la 
ficha de observación y cuestionario. Por tanto, concluyeron que el control interno es 
ineficiente para los inventario, sus proceso internos ineficientes, la deficiencia en la 




y retrasos de entrega de 15 días. Se concluye que existe diferencia del inventario físico 
y kardex, falta de abastecimiento por la carencia de control, los reportes financieros y 
contables no son oportunos, pérdidas, y retraso de inventario, no hay stock. Se diseñó 
un plan administrativo y operativo definiendo políticas, MOF, con la implementación de 
un sistema computarizado de barras. 
La evaluación del control interno en las distintas áreas de la entidad permite implementar 
nuevas políticas internas que apoyen al mejoramiento de sus procesos, ya que incide 
en la presentación de los estados financieros que apoya a la toma de decisiones. 
Según Yepez (2017) indicó que “La auditoría de cumplimiento ejercida por el 
órgano de control institucional y su incidencia en la administración del gobierno regional 
Puno, periodo 2015-2016”, cuyo objetivo demostrar en qué medida incide la auditoría 
de cumplimiento ejercida por el Órgano de Control Institucional en la Administración del 
Gobierno Regional Puno, periodo 2015 – 2016, este estudio de tipo descriptiva, aplicada 
y analítica, su diseño no experimental con corte transversal, la población de estudio 
conformada por 23 funcionarios de la institución. Se concluye, respecto a la 
transparencia y acceso a la información, a través de la revisión al portal de transparencia 
de la entidad y mediante las encuestas realizadas, se puede afirmar que la información 
que debe estar consignada en el portal no se encuentra actualizada, y en lo que respecta 
a las recomendaciones de los informes de Auditoría de Cumplimiento no se encuentra 
dicha información en el portal de transparencia estándar, con lo cual podemos observar 
que hay descuido y falta de coordinación entre los funcionarios. 
En esta investigación permitió conocer que la auditoria de cumplimiento tiene 
incidencia en la Administración de un Gobierno Regional, es por ello, que la información 
que se obtiene, debe ser publicada para que los directivos tomen decisiones 
correspondientes, y además se debe hacer un seguimiento a los encargados en publicar 
estos resultados, previa capacitación a los colaboradores de la entidad.  
Prado (2015), investigó sobre “Auditoria de cumplimiento y su incidencia en la 
detección de fraudes en la ejecución de proyectos de inversión por administración 
directa en el gobierno regional de ayacucho-2014”, su objetivo demostrar que la 
auditoria de cumplimiento influye en la incidencia y detección de fraudes en la ejecución 
de proyectos de inversión por administración directa en el Gobierno Regional de 
Ayacucho, 2014, su tipo de estudio documental y como diseño de campo no 
experimental, la población compuesta por las liquidaciones de proyectos de inversión. 




el Gobierno Regional de Ayacucho, se ha observado que la suscripción de contratos, 
registros contables, adjudicación de proceso de selección, corrupción de funcionarios y 
empleados, adquisiciones a sobre precio, control de calidad de materiales, y en la 
elaboración y pago de planillas de jornales, son temas que las autoridades están 
directamente relacionados e influidos para la existencia y evolución de fraudes, 
sobornos, corrupción y robo para el lucro económico personal y baja estimación a su 
función profesional y ética personal. 
La importancia de este estudio, se pudo conocer la auditoria de cumplimiento si 
tiene incidencia en la detección de fraudes, suscripción de contratos, corrupción de 
funcionarios y personal. S e debe tener en cuenta que en la investigación que se realizó 
con el propósito de analizar las deficiencias que se tiene y definir qué alternativas 
podrían conllevar a la mejora de la problemática. 
Vergara (2017) investigó acerca de “Resultados de la auditoría de cumplimiento, 
como alternativas de solución para mejorar la gestión del gobierno regional Áncash”, el 
este estudio de tipo descriptivo correlacional y su diseño no experimental, la población 
conformada por 63 personas entre administrativos y colaboradores a los cuales se les 
aplico una encuesta. Se concluye que en relación a  los resultados de la auditoria de 
cumplimiento, sí son alternativas de solución para mejorar la Gestión del Gobierno 
Regional de Ancash; con énfasis a contribuir al logro de los objetivos institucionales; que 
en la actualidad no se visualiza su cumplimiento, por cuanto las recomendaciones que 
se formulan como resultado de las auditorias de cumplimiento, no son implementadas 
en razón que la entidad no cuenta con una oficina calificada que realice el seguimiento 
de las mismas. 
La auditoria de cumplimiento verificará el cumplimiento de las normas legales que 
rigan en la entidad permitiendo a traves de sus recomendaciones, aplicar mejoras 
correctivas a los distintos procedimientos que logren la la eificiencia y eficacia en el logro 
de los objetivos propuestos. 
Cabezas (2015), investigó acerca de la auditoría de cumplimiento y su incidencia 
en la gestión pública del centro vacacional Huampaní-Chosica – Lima 2014, la 
investigación tuvo como propósito analizar la auditoria de cumplimiento y convertirla en 
fuente de obtener formas metodologías y técnicas que conlleven a desarrollar auditorias 
eficientes y eficaces en el control de la legalidad generando valor para el ciudadano en 
el cuidado de los bienes del Estado. El estudio de tipo aplicada, su diseño descriptivo 
explicativo como población se tuvo a 57 personas a los cuales se les realizó una 




financiera, auditoría de desempeño, auditorías de cumplimiento y otros que se 
establezcan por la Contraloría, y para el desarrollo de estos servicios comprende la 
utilización de las técnicas, prácticas, métodos y herramientas de control y de gestión 
necesarias para el adecuado cumplimiento de sus objetivos, teniendo en cuenta la 
naturaleza y características particulares de las entidades. Asimismo, se debe impulsar 
desde diversos niveles del sistema de control acciones de capacitación, regulación y 
aplicación de metodologías, establecer mejores niveles de control en su implementación 
para velar por el uso adecuado de los bienes estatales.  
La revisión posterior a la culminación de un periodo facilita a identificar, establecer 
y mejorar los controles internos de acuerdo a las necesidades, normas y políticas que 
aplique la entidad. En esta investigación a través de la auditoria de cumplimiento se 
verificará la correcta ejecución del manual de procedimientos de almacenes. 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
Activos: son recursos controlados por una entidad como consecuencia de hechos 
pasados y de los cuales la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos 
o potenciales de servicio. (NIC SP 1, 2002) 
Conciliación: la conciliación de cualquier cuenta contable es el ajuste de su saldo 
contable con respecto a su saldo real. La conciliación garantiza la integridad de la 
información contable de las diferentes partidas contables. (Medina & Moroacho, 2015) 
Distribución: es el proceso mediante el cual, el usuario final accederá a bienes y 
recursos de manera adecuada y oportuna. 
Entidad pública: constituye entidad pública para efectos de la Administración 
Financiera del Sector Público, todo organismo con personería jurídica comprendido en 
los niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus 
respectivos Organismos Públicos Descentralizados y entidad, creados o por crearse; las 
Sociedades de Beneficencia Pública; los fondos, sean de derecho público o privado 
cuando este último reciba transferencias de fondos públicos; las entidad en las que el 
Estado ejerza el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos 
(MEF, 2019). 
Inventario: relación de bienes de una entidad a una fecha determinada. 
Contablemente es una cuenta de activo corriente que representa el valor de los bienes 




Estados Financieros: son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la 
situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha 
o periodo determinado 
Estado de Situación Financiera. Es un documento contable que refleja la 
situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o 
privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la 
misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable (MEF, 2019). 
Inventario Físico: proceso de verificación física que consiste en constatar la 
existencia real de los bienes almacenados. 
Recursos Públicos: Recursos del Estado inherentes a su acción y atributos que 
sirven para financiar los gastos de los presupuestos anuales y se clasifican a nivel de 
fuentes de financiamiento (MEF, 2019). 
Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA): documento fuente que se 
materializa a través de la distribución de bienes que salen del almacén con destino al 
usuario final. 
Pecosa en Tránsito: documento fuente pendiente de retorno al área de almacén, 






CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
3.1. Matriz de operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Operacionalización de variables 




es la evaluación independiente, sistemática y objetiva 
mediante la cual se recopila y obtiene evidencia para 
determinar si la entidad, asunto o materia a auditar 
cumplen con las disposiciones de todo orden, emanadas 
de Organismos o Entidades competentes que han sido 
identificadas como criterios de evaluación (Contraloría 
General de la República, 2007). 
Es la verificación del 
cumplimiento de normas, 
políticas, lineamientos en 
una entidad para la 
aplicación en su control de  
procesos  
- Planeamiento                                Procedimiento 
de distribución 
de inventario  
Análisis 
documental  
 - Ejecución                             Proceso de 
Conciliación de 










La conciliación de saldos es la confirmación de la 
existencia real de los bienes inventariados en almacén y 
que cuenten con la documentación que sustente su 
origen, con lo registrado en los libros contables no 
debiendo mostrar diferencias. Para realizar el proceso la 
entidad tiene que tener un registro de sus procesos 
contables en una cuenta mientras que la entidad puede 
realizar el mismo proceso. Tras un lapso de tiempo 
(pactado por ambas partes), se hace una comparativa 
entre la documentación detallada, con las cuentas de la 
entidad. (Medina & Moroacho, 2015) 
Es la verificación de la 
existencia de los bienes en 
almacén y que cuenten 
con la documentación que 
sustente su origen, 
verificado a su vez con lo 
registrado en los libros 
contables que debe ser el 
reflejo fiel de los saldos 














o del gasto 
-Estados 
Financieros      






3.2. Diseño de la Investigación.  
Una investigación no experimental su característica principal es que se realiza sin 
afectar o manipular las variables de estudio, la medición se hace un contexto natural sin 
intención de hacer variar de manera intencionada las variables que se estudian; pero en 
ese diseño si se observan de manera detallada los hechos circunstancias o fenómenos 
para su análisis respectivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
En la investigación se utilizó el diseño no experimental porque se recogió la 
información en su contexto natural, sin alterar la documentación recogida, tampoco se 
modificaron las variables de estudio de auditoría de cumplimiento y Conciliación con los 
Saldos Contables de Inventario. 
En estudio tranversal se caracteriza por “Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014 p.156). 
Se recogió la información en un solo momento, con respecto a los datos de las 
dos variables para su posterior análisis en la entidad pública.. 
3.3. Población y muestra.  
La definición de población según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) indican lo 
siguiente:  
Conjunto formado por todos los elementos que posee una serie de características 
comunes. Es el total de un conjunto de elementos o casos, sean estos individuos, 
objetos o acontecimientos, que comparten determinadas características o un criterio; y 
que se pueden identificar en un área de interés para ser estudiados, por lo cual quedarán 
involucrados en la hipótesis de investigación (p.102) 
La población de estudio es el universo de entidades públicas en el Perú que 
mediante la utilización de recursos públicos tienen como finalidad satisfacer las 
necesidades de la sociedad estando sujeta a control y rendición de cuentas. 
La muestra de estudio, según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) manifiesta que es 
un “conjunto de casos o individuos extraídos de una población por algún sistema de 
muestreo probabilístico o no probabilístico” (p.93). 
La muestra utilizada en esta investigación es a una entidad pública, es no 
probabilística intencionada y por conveniencia, considerando que no fue necesario 




3.4. Método de la investigación  
Se consideraron los siguientes métodos de investigación que permiten analizar la 
problemática y mediante la metodología científica conlleve a alcanzar los objetivos del 
estudio. Se consideraron los siguientes métodos:  
El método analítico se caracteriza porque “estudia los hechos, partiendo de la 
descomposición de objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en 
forma individual (análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera 
integral (síntesis) (Bernal, 2016). 
         Se analizó el proceso de distribución de inventario, así como los puntos que 
conforman este proceso y evidenciar la incidencia en la conciliación con los saldos 
contables en el periodo a investigar. 
3.5. Tipo de Investigación 
La investigación aplicada es pragmática o utilitaria que aprovecha los 
conocimientos logrados por la investigación básica o teórica para el conocimiento y 
solución de problemas inmediatos. La investigación tecnológica es una forma de 
investigación aplicada. Llamada también investigación científica aplicada (Sánchez, 
Reyes y Mejía 2018 p. 79).  
La investigación que se realizó en la entidad pública hace uso de conocimientos a 
través de las normas, leyes manuales de procedimientos se obtienen datos para acopiar 
información y se tuvo comunicación con los directivos, gerentes y colaboradores para 
conocer la estructura organizacional, realidad de la entidad y área de contabilidad 
investigada. 
La investigación cualitativa se encarga de recopilar y procesar datos 
esencialmente cualitativos. No hace uso de la estadística ni emplea técnicas 
cuantitativas de procesamiento de información. Emplea procedimientos hermenéuticos 
para el análisis e interpretación de la información (Sánchez, Reyes y Mejía 2018 p. 80). 
Esta investigación es cualitativa porque a través de la observación documental se 
realizó la evaluación del cumplimiento de leyes, normas y políticas en sus procesos y 
controles de la entidad. 
Nivel de investigación explicativa se caracteriza donde el investigador formula 
preguntas acerca de las causas de los fenómenos en estudio, tratando de identificar 




Se realizó una investigación explicativa, descriptiva porque según el problema de 
investigación, se planteó un programa de auditoría de cumplimiento enfocado a 
objetivos y procedimientos que son aplicados de acuerdo al manual del área de almacén 
que fueron explicados en los resultados y conclusiones de la investigación. 
Un estudio descriptivo, busca especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 
las que se refieren. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014 p. 92). 
Mediante este tipo de estudio se describió las variables de auditoría de 
cumplimiento y Conciliación con los Saldos Contables de Inventario donde se pudo 
conocer la definición de sus teorías, dimensiones y se realizó un análisis de la realidad 
problemática y las alternativas de solución. 
La investigación documental, se caracteriza por hacer una verificación y análisis 
de diversos documentos oficiales como fuentes de información acerca de las unidades 
que se estudia, los documentos pueden ser impresas, electrónicas y gráficas. En este 
estudio se analizará los reportes contables, de almacén, documentos de conciliación de 
saldos contables y otros los que permitirán obtener los datos de información. 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
Se utilizó documentos como normas vigentes de auditoria de cumplimiento y 
control interno gubernamental, manuales de procedimiento, estados financieros, actas 
de conciliación, flujo gramas que permitieron obtener información de la entidad que 
permita sustentar la investigación. 
3.6. Técnicas e Instrumentos: (Encuesta, Observación directa, entrevista, 
análisis documental – cuestionario, guía de observación, guía de 
entrevista, fichas) 
El análisis documental, está basada en fichas que tienen como objetivo verificar y 
analizar el material existente que puede ser impreso o virtual, puede ser acompañada 
de otra técnica para ofrecer consistencia a la información que se obtiene (Sánchez, 
Reyes y Mejía 2018 p. 87). 
Para esta investigación se utilizó el análisis documental recopilando 
documentación de las Áreas de Almacén y Contabilidad que permitió conocer la 




3.7. Instrumento de recolección de datos 
La guía de observación permite detectar y asimilar información, o tomar registro 
de determinados hechos a través de instrumentos. Una guía de observación, por lo 
tanto, es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos 
(Bernal, 2016). 
La guía de observación permitió tener presente que documentos se van verificar 
para recabar la información necesaria que permita obtener los datos que respondan a 
las dos variables de la investigación. 
Los documentos que se utilizaron en esta investigación son los siguientes: 
Pecosas: se observó la fecha de emisión, fecha de recepción de los bienes 
distribuidos, destino del bien y cuentas contables consignadas. 
Actas de conciliación: se observó las diferencias entre los saldos del inventario 
físico de almacén y saldos contables. 
Estado de Situación Financiera: se observó el saldo de la cuenta contable de 
inventarios. 
Manual de Procedimientos de Almacén: se observó el proceso para la distribución 






CAPÍTULO 4: RESULTADOS 
4.1. Descripción e Interpretación de Resultados (Protocolo de acciones, 
cuadros, gráficos e interpretación de resultados) 
Se utilizó el instrumento del análisis documental teniendo en consideración los 
siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Acta de Conciliación, 
Flujograma, Manual de Procedimientos, se analizó las Pecosas para obtener 
información respecto a los procedimientos tanto de la distribución de almacén 
como de la conciliación de saldos contables de inventario y se procedió a: 
 
4.1.1 Elaboración del Programa de Auditoría de Cumplimiento. 
Tabla 3 
Procedimiento de Distribución de Bienes y Servicios adquiridos por la entidad pública y 
su Conciliación Contable 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA/OCI 
Auditoría de Cumplimiento a la Entidad Pública 
 
PROGRAMA DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
Período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 
 
Procedimiento de Distribución de Bienes adquiridos por la entidad pública y su 
Conciliación Contable 
 
Materia examinada y alcance 
Alcance 
La materia examinada en la presente auditoría de cumplimiento corresponde al Manual 
de Procedimientos del Almacén el cual contiene el “Proceso de Distribución de Bienes 
adquiridos y conciliación de la entidad pública durante el año 2016.  
La auditoría de cumplimiento fue realizada de acuerdo a lo dispuesto en las Normas 
Generales de Control Gubernamental, aprobadas mediante Resolución de Contraloría 
N° 273-2014-CG, la Directiva N° 007-2014-CG/GCSII denominada “Auditoría de 
Cumplimiento” y el “Manual de Cumplimiento” aprobados mediante Resolución de 
Contraloría N° 473-2014-CG. 
Comprendió la revisión y análisis de la documentación relativa al proceso de solicitud, 
distribución de bienes adquiridos y conciliación de la entidad pública durante el período 
2016, que obran en los archivos del área de Almacén de la entidad pública, ubicada 
en San Borja departamento de Lima. 
Finalmente, la Auditoría de Cumplimiento, se desarrolló en las del Oficinas del Órgano 







Según el manual de procedimientos de almacenes, la distribución de los bienes 
adquiridos son entregados al usuario final de otras entidades públicas a nivel nacional 
y expresamente para los casos siguientes: 
- Si los procesos de los bienes depositados en el Área de Almacén son 
entregados directamente a los usuarios internos o trasladados a los lugares que 
el usuario consigne a nivel nacional. 
- Cumplimiento del retorno de las PECOSAS que son enviadas junto con los 
bienes Y sean devueltos a la entidad pública. 
- Los ingresos y salidas de bienes de almacén se reportan y sustentan 
físicamente mensualmente al área de contabilidad. 
  
Tabla 4 
Procedimiento de Distribución de Bienes y Servicios adquiridos por la entidad pública 
y su Conciliación Contable 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA/OCI 
Auditoría de Cumplimiento a la Entidad Pública 
PROGRAMA DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
    
Período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 
    
Procedimiento de Distribución de Bienes y Servicios adquiridos por la entidad 









Objetivo General       
1. Determinar si los procesos de los bienes 
depositados en el Área de Almacén son 
trasladados a los lugares que la oficina 
usuaria consigne a nivel nacional, conforme 
al procedimiento.   
 
  
2. Verificar el cumplimiento del retorno de 
las PECOSAS enviadas junto con los 
bienes y servicios son devueltos, de 






3.  Determinar si el proceso de  
movimientos de ingresos y salidas de 
bienes de Almacén, son informados 
mediante reportes mensuales  al Área de 
Contabilidad según el procedimiento.   
 
  
Procedimiento de auditoría   
 
  
1. Requerimiento de la solicitud que remite 
el usuario      
2. Verificar y revisar que la unidad de 
abastecimiento, recibe el documento 
firmado por el área usuaria      
3.a  Verificar y revisar que el Área de 
Almacén elabora el Pedido de 
Comprobante de Salida (PECOSA) en el 
sistema de acuerdo a los cuadros de 
Distribución remitida por la Oficina Usuaria.   
 
  
3.b Comprobar que las PECOSAS estén  
firmadas y selladas por las Oficinas 
involucradas (oficina usuaria, 
abastecimiento y almacén)   
 
  
4.a  Verificar y comprobar la entrega de 
mercadería y registro de la salida en el 
BINCARD y en el KARDEX.   
 
  
5. Verificar que el área de almacén 
Especialista reciba los documentos de 
salida (PECOSA) debidamente firmados y 
sellados por el Usuario Final.   
 
  
6. Revisar, verificar y comprobar que los 
reportes mensuales y anuales de la salida 
de materiales sean informados al área de 
Contabilidad a través de la unidad  de 
abastecimiento.   
 
  
7. Revisar, verificar y comprobar al término 
del ejercicio presupuestal los materiales 
que no hayan sido retirados o distribuidos 
del almacén que cuenten con PECOSAS, 
sean  anuladas para evitar diferencia en la 
Conciliación Anual.   
 
  
8. Verificar y comprobar el documento físico 
que la Unidad de Abastecimiento informa al 
área de contabilidad los movimientos de 
ingresos y salida en forma mensual y anual 







4.1.2 Muestreo del Pedido de Comprobantes de Salidas – PECOSAS. 
Tabla 5 
Total de pecosas del año 2016 
(Expresado en Soles) 
Pecosas Cantidad Importe S/ 
Informadas a contabilidad 2013 25,099,624.46 
Pecosas en tránsito * 327 1,886,930.54 
Total emitidas  2340 26,986,555.00 
 
De 2,340 PECOSAS emitidas por el área de almacén en el año 2,016; 2,013 
PECOSAS fueron informadas al área de contabilidad registrándose la rebaja 
por la salida de bienes de la cuenta contable de Inventarios, quedando 
pendiente de retorno al Área de Almacén y de informar a contabilidad 327 
PECOSAS. 
Tabla 6 
Cantidad de Pecosas evaluadas y revisadas 
(Expresado en Soles) 
Pecosas Cantidad Importe S/ 
Informadas a contabilidad 22 5,190,526.44 
Pecosas en tránsito * 23   480,041.11 
Total emitidas  45 5,670,567.55 
 
Se tomó una muestra de 45 PECOSAS, de las cuales 22 fueron informadas a contabilidad y 23 








Muestra del Cumplimiento del Procedimiento de Distribución de Bienes Adquiridos  y Conciliación Contable Período  de 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2016 
    Período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2016      
Expresado en nuevos soles (s/) 
















Archivo   Conciliación   
PROCESO 
TERMINADO 
1 1464 87,498.53 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
2 1473 18,612.38 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
3 1550 54,499.70 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
4 1551 18,013.66 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
5 1552 43,684.46 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
6 1554 20,268.43 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
7 1605 149,623.87 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
8 1624 73,420.19 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
9 1627 159,606.00 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
10 1646 192,391.11 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
11 1650 97,308.94 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
12 1671 100,347.93 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
13 1686 169,619.30 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
14 1700 95,963.34 √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 
15 1814 14,747.06 √ √ √ √ a b c 
 d  x 
16 1990 3,178.55 √ √ √ √ √ √ √  √  √ 
17 2368 266,397.24 √ √ √ √ √ √ √  √  √ 
18 2370 709,013.32 √ √ √ √ √ √ √  √  √ 
19 2371 2,223,820.73 √ √ √ √ √ √ √  √  √ 




21 2765 36,002.93 √ √ √ √ √ √ √  √  √ 
22 2766 43,012.35 √ √ √ √ √ √ √  √  √ 
23 2771 28,993.51 √ √ √ √ √ √ √  √  √ 
24 3996 662.03 √ √ √ √ a b c 
 d  x 
25 3997 1,387.74 √ √ √ √ a b c 
 d  x 
26 4000 1,415.33 √ √ √ √ a b c 
 d  x 
27 4001 3,172.28 √ √ √ √ a b c 
 d  x 
28 4004 1,649.96 √ √ √ √ a b c 
 d  x 
29 4005 3,618.03 √ √ √ √ a b c 
 d  x 
30 4006 2,214.66 √ √ √ √ a b c 
 d  x 
31 4009 1,204.37 √ √ √ √ a b c 
 d  x 
32 4078 58,233.74 √ √ √ √ a b c  d  x 
33 4079 38,929.24 √ √ √ √ a b c  d  x 
34 4099 7,500.36 √ √ √ √ a b c  d  x 
35 4100 21,347.04 √ √ √ √ a b c  d  x 
36 4101 31,919.96 √ √ √ √ a b c  d  x 
37 4102 13,327.47 √ √ √ √ a b c  d  x 
38 4108 43,411.75 √ √ √ √ a b c  d  x 
39 4131 19,754.87 √ √ √ √ a b c  d  x 
40 4132 22,160.80 √ √ √ √ a b c  d  x 
41 4162 31,892.31 √ √ √ √ a b c  d  x 
42 4163 37,989.80 √ √ √ √ a b c  d  x 
43 4179 23,823.38 √ √ √ √ a b c  d  x 
44 4180 18,216.01 √ √ √ √ a b c  d  x 
45 4184 81,462.92 √ √ √ √ a b c 
 d  x 





En la evaluación de la muestra se utilizó símbolos para identificar, clasificar y 
dejar constancia de las pruebas realizadas en la ejecución de la auditoría de 
cumplimiento. 
Tabla 8  
Marcas de Auditoría 
Símbolo Descripción 
√ Pecosas han cumplido con el procedimiento 
x Pecosas No han cumplido con el procedimiento 
 
Tabla 9  
Notas Explicativas 
Símbolo Descripción 
a 23 pecosas no han cumplido con la conformidad del despacho 
b 23 pecosas no han cumplido con informar en el reporte mensual 
c 23 pecosas no han cumplido con el archivamiento de pecosas 
d 23 pecosas no han cumplido con realizar la conciliación con Contabilidad 
 
Tabla 10 
Resumen de pecosas en tránsito año 2016 
N° 
movimiento DESTINO abreviado destino IMPORTE 
3855 REGION AMAZONAS 51.25 
3861 REGION AMAZONAS - LUYA 199.88 
3309 REGION AMAZONAS - BAGUA 264.42 
3856 REGION AMAZONAS - BAGUA 170.15 
3857 REGION AMAZONAS - BONGARÁ 104.55 
3858 REGION AMAZONAS - CHACHAPOYAS 169.13 
3859 REGION AMAZONAS - CONDORCANQUI 179.89 
3860 REGION AMAZONAS - IBIR-IMAZA 123.51 
4079 REGION AMAZONAS - IBIR-IMAZA 38,929.24 
3862 REGION AMAZONAS - RODRÌGUEZ DE MENDOZA 118.39 
4078 REGION AMAZONAS -CONDORCANQUI 58,233.74 
4088 REGION ANCASH - HUARI 930.36 
4092 REGION ANCASH - POMABAMBA 618.57 
4093 REGION ANCASH - RECUAY 166.70 
4080 REGION ANCASH - AIJA 42.15 
4081 REGION ANCASH - ANTONIO RAYMONDI 432.31 
4082 REGION ANCASH - ASUNCIÓN 121.63 
4083 REGION ANCASH - BOLOGNESI 12.97 
4084 REGION ANCASH - CARHUÁZ 540.95 
4085 REGION ANCASH - CARLOS FERMIN FITZCARRALD 384.02 




4089 REGION ANCASH - HUAYLAS 610.96 
4094 REGION ANCASH - SIHUAS 317.23 
4095 REGION ANCASH - YUNGAY 925.99 
4090 REGION ANCASH -MARISCAL LUZURIAGA 660.40 
4091 REGION ANCASH -OCROS 29.17 
3996 REGION APURÍMAC - ABANCAY 662.03 
4096 REGION APURÍMAC - ABANCAY 15,436.28 
4097 REGION APURÍMAC - ANDAHUAYLAS 40,614.44 
4098 REGION APURÍMAC - ANTABAMBA 4,121.72 
3997 REGION APURÍMAC - CHINCHEROS 1,387.74 
3998 REGION APURÍMAC - CHINCHEROS 1,486.80 
4100 REGION APURÍMAC - CHINCHEROS 21,347.04 
4101 REGION APURÍMAC - COTABAMBAS 31,919.96 
3324 REGION APURÍMAC - HUANCARAMA 44.55 
4103 REGION APURÍMAC - HUANCARAMA 5,151.29 
4099 REGION APURÍMAC - AYMARAES 7,500.36 
4102 REGION APURÍMAC -GRAU 13,327.47 
2941 REGION AREQUIPA - LA JOYA 7,711.88 
2904 REGION AREQUIPA - AREQUIPA NORTE 2,860.00 
2922 REGION AREQUIPA - AREQUIPA NORTE 7,734.88 
2936 REGION AREQUIPA - CASTILLA 7,642.88 
4104 REGION AREQUIPA - CASTILLA 508.02 
4105 REGION AREQUIPA - LA UNIÓN 5,413.35 
4106 REGION AREQUIPA- CAYLLOMA 5,877.53 
4003 REGION AYACUCHO - LA MAR 2,323.84 
2823 REGION AYACUCHO - SUCRE 380.00 
4107 REGION AYACUCHO - CANGALLO 11,049.79 
4109 REGION AYACUCHO - HUANCASANCOS 3,860.49 
3999 REGION AYACUCHO - HUANTA 1,445.70 
4000 REGION AYACUCHO - HUANTA 1,415.33 
4001 REGION AYACUCHO - HUANTA 3,172.28 
4110 REGION AYACUCHO - HUANTA 29,010.42 
4002 REGION AYACUCHO - LA MAR 1,167.38 
4108 REGION AYACUCHO -HUAMANGA 43,411.75 
2826 REGION AYACUCHO -PAUCAR DE SARASARA 380.00 
2819 REGION AYACUCHO-PARINACOCHAS 380.00 
3864 REGION CAJAMARCA 51.25 
3870 REGION CAJAMARCA - HUALGAYOC 248.56 
3873 REGION CAJAMARCA - AN MARCOS 178.35 
3868 REGION CAJAMARCA - CHOTA 437.68 
3960 REGION CAJAMARCA - CUTERVO 499.64 
3872 REGION CAJAMARCA - SAN IGNACIO 452.54 
3876 REGION CAJAMARCA - SANTA CRUZ 206.03 
3866 REGION CAJAMARCA -CAJAMARCA 562.21 
3875 REGION CAJAMARCA -SAN PABLO 114.29 
1814 REGION CAJAMARCA-SANTA CRUZ 14,747.06 
4004 REGION CUSCO - PICHARI/KIMBIRI/VILLA VIRGEN 1,649.96 
4006 REGION CUSCO - PICHARI/KIMBIRI/VILLA VIRGEN 2,214.66 
2784 REGION CUSCO-PAUCARTAMBO 382.08 
4243 REGION AMAZONAS - BAGUA 15,529.50 
4291 REGION AMAZONAS - BAGUA 1,185.90 
4244 REGION APURÍMAC - ABANCAY 3,109.61 
4292 REGION APURÍMAC -  ABANCAY 1,164.30 




4293 REGION APURÍMAC - ANDAHUAYLAS 802.58 
4111 REGION AYACUCHO - LA MAR 33,809.11 
4112 REGION AYACUCHO - LUCANAS 11,546.44 
4113 REGION AYACUCHO - PARINACOCHAS 5,298.62 
4114 REGION AYACUCHO - PAUCAR DE SARASARA 5,272.82 
4115 REGION AYACUCHO - SUCRE 6,361.54 
4116 REGION AYACUCHO - VÍCTOR FAJARDO 7,824.51 
4117 REGION AYACUCHO - VILCASHUAMÁN 10,041.33 
4118 REGION CAJAMARCA - SAN IGNACIO 1,291.60 
4481 REGION CALLAO. 5,514.21 
4482 REGION CALLAO. 5,514.21 
4119 REGION CUSCO - ACOMAYO 8,518.00 
4246 REGION CUSCO - ACOMAYO 1,346.80 
4247 REGION CUSCO - ACOMAYO 1,346.80 
4294 REGION CUSCO - ACOMAYO 877.91 
4295 REGION CUSCO - ACOMAYO 877.91 
4120 REGION CUSCO - ANTA 6,005.51 
4121 REGION CUSCO - CALCA 12,305.96 
4122 REGION CUSCO - CANAS 8,599.21 
4123 REGION CUSCO - CANCHIS 8,060.15 
4248 REGION CUSCO - CANCHIS 1,319.10 
4249 REGION CUSCO - CANCHIS 1,501.86 
4296 REGION CUSCO - CANCHIS 877.91 
4297 REGION CUSCO - CANCHIS 877.91 
4124 REGION CUSCO - CHUMBIVILCAS 40,512.09 
4125 REGION CUSCO - CUSCO 2,852.00 
4133 REGION CUSCO - CUSCO (PICHARI/KIMBIRI) 5,751.29 
4126 REGION CUSCO - ESPINAR 13,113.08 
4127 REGION CUSCO - LA CONVENCIÓN 670.46 
4128 REGION CUSCO - LA CONVENCIÓN 368.85 
4129 REGION CUSCO - LA CONVENCIÓN 3,080.08 
4130 REGION CUSCO - LA CONVENCIÓN 202.94 
4251 REGION CUSCO - LA CONVENCIÓN 1,150.18 
4299 REGION CUSCO - LA CONVENCIÓN 877.91 
4131 REGION CUSCO - PARURO 19,754.87 
4250 REGION CUSCO - PARURO 1,180.65 
4298 REGION CUSCO - PARURO 877.91 
4132 REGION CUSCO - PAUCARTAMBO 22,160.80 
4134 REGION CUSCO - QUISPICANCHI 31,546.86 
4252 REGION CUSCO - QUISPICANCHI 1,183.42 
4300 REGION CUSCO - QUISPICANCHI 877.91 
4135 REGION CUSCO - URUBAMBA 7,743.37 
4253 REGION CUSCO - URUBAMBA 1,197.27 
4301 REGION CUSCO - URUBAMBA 877.91 
4136 REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA 15,621.56 
4137 REGION HUANCAVELICA - ANGARAES 31,219.44 
4138 REGION HUANCAVELICA - CHURCAMPA 17,423.05 
4198 REGION HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 40,232.64 
4254 REGION HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 2,125.02 
4302 REGION HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 802.58 
4139 REGION HUANCAVELICA - HUAYTARÁ 2,290.68 
4140 REGION HUANCAVELICA - SURCUBAMBA 7,586.76 
4199 REGION HUANCAVELICA - TAYACAJA 6,956.67 




4142 REGION HUÁNUCO - DOS DE MAYO 522.60 
4144 REGION HUÁNUCO - HUACAYBAMBA 594.77 
4145 REGION HUÁNUCO - HUAMALÍES 813.11 
4143 REGION HUÁNUCO - HUÁNUCO 607.76 
4146 REGION HUÁNUCO - LAURICOCHA 54.83 
4147 REGION HUÁNUCO - LEONCIO PRADO 139.80 
4151 REGION HUÁNUCO - MARAÑÓN 218.34 
4148 REGION HUÁNUCO - PACHITEA 535.58 
4149 REGION HUÁNUCO - PUERTO INCA 2,468.95 
4150 REGION  HUÁNUCO - YAROWILCA 166.70 
4152 REGION JUNÍN - CHANCHAMAYO 3,691.47 
4153 REGION JUNÍN - PANGOA 8,198.75 
4154 REGION JUNÍN - PICHANAKI 4,734.84 
4155 REGION JUNÍN - RIO ENE - MANTARO 9,212.12 
4200 REGION JUNÍN - RIO TAMBO 19,323.49 
4156 REGION JUNÍN - SATIPO 17,193.63 
4157 REGION JUNÍN - TARMA 441.81 
4159 REGION LAMBAYEQUE - FERREÑAFE 842.01 
4158 REGION LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 29.17 
4476 
LIMA 
METRO LIMA METROP. - 01 S.J.DE MIRAFLORES 7,365.68 
4477 
LIMA 
METRO LIMA METROP. - 02 RÍMAC 7,227.21 
4478 
LIMA 
METRO LIMA METROP. - 02 RÍMAC 7,002.21 
4483 
LIMA 
METRO LIMA METROP. - 03 BREÑA 5,435.52 
4464 
LIMA 
METRO LIMA METROP. -  05 S.J.DE LURIGANCHO 93.20 
4474 
LIMA 
METRO LIMA METROP. - 05 S.J.DE LURIGANCHO 7,451.48 
4479 
LIMA 
METRO LIMA METROP. - 05 S.J.DE LURIGANCHO 6,032.21 
4465 
LIMA 
METRO LIMA METROP. - 07 SAN BORJA 57.20 
4472 
LIMA 
METRO LIMA METROP. - 07 SAN BORJA 18.48 
4475 
LIMA 
METRO LIMA METROP. -  07 SAN BORJA 7,365.68 
4480 
LIMA 
METRO LIMA METROP. - 07 SAN BORJA 5,971.21 
4255 
LIMA 
METRO LIMA METROPOLITANA. 11,302.99 
4256 
LIMA 
METRO  LIMA METROPOLITANA. 25,558.22 
4257 
LIMA 
METRO LIMA METROPOLITANA. 26,638.16 
4258 
LIMA 
METRO LIMA METROPOLITANA. 6,512.63 
4259 
LIMA 
METRO LIMA METROPOLITANA. 28,879.76 
4303 
LIMA 
METRO LIMA METROPOLITANA. 1,164.30 
4304 
LIMA 
METRO DRE LIMA METROPOLITANA. 3,267.42 
4305 
LIMA 
METRO DRE LIMA METROPOLITANA. 2,283.19 
4306 
LIMA 
METRO DRE LIMA METROPOLITANA. 1,101.50 
4307 
LIMA 




4160 LIMA PROV  LIMA PROV. - 11 CAJATAMBO 80.81 
4161 LIMA PROV LIMA PROV. - 13 YAUYOS 12.97 
4163 REGION LORETO - ALTO AMAZONAS (YURIMAGUAS) 37,989.80 
4162 REGION LORETO - DATEM DEL MARAÑON - SAN LORENZO 31,892.31 
4164 REGION LORETO - LORETO (NAUTA) 104.26 
4165 REGION LORETO - MAYNAS 582.09 
4166 REGION LORETO - PUTUMAYO 22.74 
4167 REGION LORETO - RAMÓN CASTILLA (CABALLO COCHA) 108.80 
4168 REGION LORETO -  UCAYALI (CONTAMANA) 16,580.71 
4260 REGION LORETO. 16,947.99 
4261 REGION LORETO. 50,121.63 
4262 REGION LORETO. 13,585.85 
4308 REGION LORETO. 1,921.47 
4309 REGION LORETO. 2,202.53 
4311 REGION LORETO. 1,120.96 
4171 REGION MADRE DE DIOS - MANU 22.74 
4170 REGION MADRE DE DIOS - TAHUAMANU 826.67 
4169 REGION MADRE DE DIOS - TAMBOPATA 5.37 
4201 REGION MOQUEGUA - GRAL.SÁNCHEZ CERRO 68.00 
4172 REGION MOQUEGUA - MARISCAL NIETO 529.72 
4263 REGION MOQUEGUA. 1,915.25 
4264 REGION MOQUEGUA. 1,915.25 
4312 REGION MOQUEGUA. 932.97 
4313 REGION MOQUEGUA. 932.97 
4173 REGION PASCO - DANIEL ALCIDES CARRIÓN 66.80 
4174 REGION PASCO - OXAPAMPA 15,492.02 
4265 REGION PASCO - OXAPAMPA 9,741.95 
4314 REGION PASCO - OXAPAMPA 1,094.17 
4175 REGION PUNO - AZÁNGARO 37,192.86 
4267 REGION PUNO - AZÁNGARO 1,066.60 
4316 REGION PUNO - AZÁNGARO 877.91 
4176 REGION PUNO - CARABAYA 16,936.51 
4177 REGION PUNO - CHUCUITO 29,567.21 
4178 REGION PUNO - CRUCERO 8,278.53 
4179 REGION PUNO - EL COLLAO 23,823.38 
4180 REGION PUNO - HUANCANÉ 18,216.01 
4268 REGION PUNO - HUANCANÉ 7,167.00 
4317 REGION PUNO - HUANCANÉ 1,294.69 
4181 REGION PUNO - LAMPA 10,318.37 
4182 REGION PUNO - MELGAR 17,175.01 
4183 REGION PUNO - MOHO 7,305.64 
4184 REGION PUNO - PUNO 81,462.92 
4321 REGION PUNO - PUNO 1,294.69 
4346 REGION PUNO - PUNO 1,295.48 
4185 REGION PUNO - SAN ANTONIO DE PUTINA 7,358.51 
4202 REGION PUNO - SAN ROMÁN 7,227.16 
4269 REGION PUNO - SAN ROMÁN 6,075.95 
4270 REGION PUNO - SAN ROMÁN 6,411.04 
4271 REGION PUNO - SAN ROMÁN 6,040.45 
4318 REGION PUNO - SAN ROMÁN 932.97 
4319 REGION PUNO - SAN ROMÁN 1,294.69 
4320 REGION PUNO - SAN ROMÁN 1,294.69 
4203 REGION  PUNO - SANDIA 19,133.25 




4272 REGION PUNO. 6,142.31 
4273 REGION PUNO. 5,102.50 
4187 REGION SAN MARTÍN - EL DORADO 121.63 
4188 REGION SAN MARTÍN - LAMAS 90.54 
4274 REGION SAN MARTÍN - LAMAS 8,396.77 
4323 REGION SAN MARTÍN - LAMAS 1,466.96 
4189 REGION SAN MARTÍN - MOYOBAMBA 2,392.77 
4190 REGION SAN MARTÍN - PICOTA 16.17 
4191 REGION SAN MARTÍN - RIOJA 5,683.80 
4192 REGION SAN MARTÍN - SAN MARTÍN 471.62 
4193 REGION TACNA - CANDARAVE 253.57 
4194 REGION TACNA - JORGE BASADRE 1,183.50 
4195 REGION TACNA - TACNA 7,659.34 
4196 REGION UCAYALI - ATALAYA 25,831.79 
4266 REGION UCAYALI - ATALAYA 21,884.70 
4315 REGION UCAYALI - ATALAYA 2,202.53 
4204 REGION UCAYALI - CORONEL PORTILLO 35,119.74 
4275 REGION UCAYALI - UGEL CORONEL PORTILLO 54,034.24 
4324 REGION UCAYALI - UGEL CORONEL PORTILLO 2,203.08 
4205 REGION UCAYALI - UGEL PADRE ABAD 2,465.69 
4197 REGION UCAYALI - UGEL PURUS 188.69 
3878 REGION HUANCAVELICA - ACOBAMBA 138.96 
3879 REGION HUANCAVELICA - ANGARAES 141.12 
3881 REGION HUANCAVELICA - CHURCAMPA 141.12 
3883 REGION HUANCAVELICA - HUAYTARÁ 90.36 
3884 REGION HUANCAVELICA - SURCUBAMBA 87.84 
4007 REGION HUANCAVELICA - TAYACAJA 3,958.83 
4008 REGION HUANCAVELICA - TAYACAJA 1,155.97 
4009 REGION HUANCAVELICA - TAYACAJA 1,204.37 
4010 REGION HUANCAVELICA - TAYACAJA 952.52 
889 REGION HUANCAVELICA-ACOBAMBA 170.16 
3891 REGION HUÁNUCO - HUÁNUCO 407.16 
3892 REGION HUÁNUCO - LAURICOCHA 93.96 
3897 REGION HUÁNUCO - YAROWILCA 118.44 
3887 REGION HUÁNUCO - AMBO 137.88 
3888 REGION HUÁNUCO - DOS DE MAYO 125.28 
3889 REGION HUÁNUCO - HUACAYBAMBA 73.80 
3890 REGION HUÁNUCO - HUAMALÍES 128.16 
3893 REGION HUÁNUCO - LEONCIO PRADO 224.64 
3894 REGION HUÁNUCO - MARAÑÓN 92.52 
3895 REGION HUÁNUCO - PACHITEA 122.04 
3896 REGION HUÁNUCO - PUERTO INCA 89.28 
3899 REGION ICA - CHINCHA 233.28 
3902 REGION ICA – PALPA 59.04 
3903 REGION ICA – PISCO 160.56 
4012 REGION JUNÍN - PANGOA 2,728.83 
4013 REGION JUNÍN - RIO TAMBO 1,415.18 
4011 REGION JUNÍN - SATIPO 1,516.32 
3783 REGION LA LIBERTAD - EL PORVENIR 142.50 
2953 REGION LA LIBERTAD - ASCOPE 5,513.20 
3805 REGION LA LIBERTAD - ASCOPE 68.20 
2943 REGION LA LIBERTAD - TRUJILLO SUR ESTE 5,940.20 
3910 
LIMA 






METRO LIMA METROP. -S.J.DE LURIGANCHO 1,098.29 
3912 REGION LORETO 51.25 
3916 REGION LORETO - MAYNAS 1,149.54 
3914 REGION LORETO - ALTO AMAZONAS (YURIMAGUAS) 309.55 
3915 REGION LORETO - NAUTA 306.99 
3917 REGION LORETO - PUTUMAYO 58.43 
3918 REGION LORETO - RAMÓN CASTILLA  144.01 
1782 REGION LORETO MAYNAS 4,590.28 
3919 REGION LORETO -REQUENA 233.70 
3913 REGION LORETO -SAN LORENZO 255.23 
3921 REGION MADRE DE DIOS 36.00 
3922 REGION MADRE DE DIOS 38.52 
3923 REGION MADRE DE DIOS 35.28 
3924 REGION MADRE DE DIOS 41.04 
3925 REGION MADRE DE DIOS 172.80 
4087 REGION NCASH - HUARÁZ 714.21 
2632 REGION PASCO-OXAPAMPA 648.62 
3926 REGION PIURA 36.00 
4015 REGION PIURA - CHULUCANAS 6,330.85 
3932 REGION PIURA - LA UNIÒN 93.24 
3928 REGION PIURA - CHULUCANAS 217.44 
4016 REGION PIURA - CHULUCANAS 1,881.00 
3929 REGION PIURA - CONTRALMIRANTE VILLAR 26.28 
3930 REGION PIURA - HUANCABAMBA 155.88 
3933 REGION PIURA - MORROPÓN 262.80 
4018 REGION PIURA - MORROPÓN 1,696.28 
3935 REGION PIURA - PIURA 439.20 
3931 REGION PIURA - PIURA (HUARMACA) 136.44 
3938 REGION PIURA - TALARA 125.64 
3939 REGION PIURA - TAMBOGRANDE 192.24 
4019 REGION PIURA - TAMBOGRANDE 3,228.25 
4020 REGION PIURA - TAMBOGRANDE 9,144.97 
4014 REGION PIURA -AYABACA 2,252.79 
4017 REGION PIURA -PIURA 2,214.40 
3936 REGION PIURA -SECHURA 77.76 
2785 REGION PIURA-SULLANA 1,839.51 
3451 REGION PUNO - SAN ANTONIO DE PUTINA 194.32 
1442 REGION PUNO-YUNGUYO 1,372.68 
3945 REGION SAN MARTÍN - MARISCAL CÁCERES 188.60 
3941 REGION SAN MARTÍN - BELLAVISTA 166.05 
3946 REGION SAN MARTÍN - MOYOBAMBA 391.04 
3949 REGION SAN MARTÍN - SAN MARTÍN 352.60 
3950 REGION SAN MARTÍN - TOCACHE 227.04 
3940 REGION SAN MARTÍN. 51.25 
3952 REGION TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR 98.40 
2838 REGION TUMBES - TUMBES 380.00 
3953 REGION TUMBES - TUMBES 302.89 
3956 REGION UCAYALI - ATALAYA 198.85 
3957 REGION UCAYALI - CORONEL PORTILLO 900.46 
3958 REGION UCAYALI -PADRE ABAD 192.70 
4005 REGION USCO - PICHARI/KIMBIRI/VILLA VIRGEN 3,618.03 




 En esta tabla se muestran todas las pecosas que se encuentran pendientes de retorno 
al Área de Almacén y en consecuencia no han sido informadas al Área de Contabilidad 
para efectuar la rebaja por la salida de bienes.    
Tabla 11 









1301.020101 Vestuario, Accesorios y Prendas diversas 90,977.63 78,858.30 12,119.33 
1301.050101 Repuestos y Accesorios 1,550.00 1,375.00 175.00 
1301.050102 
Papelería en general, Útiles y Materiales de 
Oficina 404,749.22 489,759.24 -85,010.02 
1301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador 4,022.00 174,912.00 -170,890.00 
1301.050401 Electricidad, Iluminación y Electrónica 1,124.50 2,369.50 -1,245.00 
1301.059999 Otros 1,978.45 2,454.45 -476.00 
1301.0699 Otros Accesorios y Repuestos 6,600.32 7,624.45 -1,024.13 
1301.0701 Enseres 25,803.56 25,803.50 0.06 
1301.080201 
Materiales, Insumos Instrumental y Accesorios 
Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de 
Laboratorio 30,555.58 30,555.58 0.00 
1301.0901 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 3,434,988.64 2,653,539.48 781,449.16 
1301.0902 
Material Didáctico, Accesorios y Útiles de 
Enseñanza 10,785,626.59 29,309,331.97 
-
18,523,705.38 
1301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 1,715.39 7,746.12 -6,030.73 
1301.1101 Para Edificios y Estructuras 198.00 198.00 0.00 
1301.12 
Bienes y Suministros de Funcionamiento por 
Distribuir 103,829.15 233,807.32 -129,978.17 
1301.9903 
Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos 
no Vinculados a Enseñanza 8,517.31 3,866.01 4,651.30 
1301.9904 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones 360.00 360.00 0.00 
1301.9999 Otros Bienes 442,151.87 431,255.97 10,895.90 
TOTAL 1301 15,344,748.21 33,453,816.89 
-
18,109,068.68 
1303.010201 Textos Escolares 398,062.78 1,352,920.41 -954,857.63 
1303.010202 Equipos Informáticos   76.00 -76.00 
1303.010299 Otros bienes de Apoyo Escolar 16,489.77 16,489.77 0.00 
1303.0199 Otros bienes de Asistencia Social 10,517.88 43,952.35 -33,434.47 
TOTAL 1303 425,070.43 1,413,438.53 -988,368.10 
     
TOTAL GENERAL 15,769,818.64 34,867,255.42 
-
19,097,436.78 
En esta tabla se muestra los saldos tanto del inventario físico como los saldos contables y se 






Resumen de la muestra examinada en la etapa de ejecución de la auditoría de 
Cumplimiento 
(Expresado en soles) 
Pecosas Cantidad Importe S/ 
INFORMADAS A CONTABILIDAD 22 5,190,526.44 
PECOSAS EN TRANSITO * 23 480,041.11 
TOTAL EMITIDAS  45 5,670,567.55 
En la tabla 11 se consigna 45 pecosas que fueron tomadas como muestra, teniendo 
como resultado que 22 pecosas fueron informadas al Área de Contabilidad y 23 
quedaron pendientes de informar y de su registro contable. 
 
4.2. Propuestas de solución. 
Según los resultados encontrados con la aplicación de la técnica de análisis documental, 
se procedió a definir como propuesta de solución recomendaciones a la ejecución del 
manual de procedimientos del almacén. 
 
CAPÍTULO 5: CASO PRÁCTICO 
5.1. Planteamiento del caso práctico 
La entidad pública fue creada en el año 1997 cuyo objetivo principal es garantizar 
derechos y otorgar servicios de calidad a la comunidad para que las personas puedan 
alcanzar sus logros que permitan aumentar su potencial garantizando su desarrollo 
profesional. 
Su actividad es la distribución de bienes a las Entidades Públicas a nivel nacional, el 
Apoyo al mejoramiento de la calidad de los servicios sociales. Asimismo, se encarga del 
monitoreo, asistencia técnica y capacitaciones en el ámbito del territorio nacional. 
El caso práctico tiene dos Áreas involucradas, el Área de Almacén y de Contabilidad. 
Área de Almacén 
Proceso de distribución 
El Área de almacén es la encargada de hacer llegar los bienes almacenados 




como la distribución en óptimas condiciones, considerando el menor costo y tiempo, 
garantizando la integridad de la mercadería. Su sistema operativo es el Sistema de 
Gestión Administrativa (SIGA). 
El proceso empieza en el momento que las oficinas usuarias dependientes de esta 
entidad, solicitan a dicha área a través de cuadros de distribución el destino y la cantidad 
de bienes que se van a distribuir. 
El área de almacén elabora el pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) en el 
Sistema SIGA, registrando en su kárdex la salida respectiva de los bienes y que deben 
ser firmadas y selladas por las Oficinas involucradas (oficina usuaria, abastecimiento, 
almacén). Luego se procede a la entrega de la mercadería y de la Pecosa al encargado 
del transporte y responsable de la entrega de los bienes al usuario final. 
 
Finalmente, el transportista retorna las pecosas firmadas a las oficinas usuarias y éstas 
a su vez envían las pecosas al área de almacén siendo decepcionadas debidamente 
firmadas y selladas por el Usuario Final (Entidades Públicas a nivel nacional) como 
conformidad de la recepción de los bienes. 
 
Proceso de Conciliación 
El área de almacén prepara los reportes del movimiento de ingresos y salidas del 
inventario en forma mensual e informa al Área de Contabilidad para el registro contable 
respectivo. Posteriormente ambas áreas efectúan la conciliación mensual de la 
siguiente manera:  
 
La conciliación mensual se realiza con los reportes de saldos del SIGA contra los saldos 
contables del SIAF-SP. 
La conciliación anual se efectúa con los reportes de saldos del inventario físico de 
inventario contra los saldos contables del SIAF-SP. 
 
Así mismo se identifican y establecen las diferencias encontradas por cada sub cuenta 
contable del rubro de inventario y se procede a la elaboración y suscripción del Acta de 
Conciliación del Inventario General de Inventario Físicas y los Saldos de Registros 
Contables. 
 
Área de contabilidad      
Es la encargada de preparar los estados financieros de la entidad registrando todas las 




Los estados financieros de la entidad se preparan a través del Sistema Integrado De 
Administración Financiera para el Sector Público (SIAF-SP), que nos muestran la 
situación financiera y los resultados de la entidad que tienen como objetivo proporcionar 
información que beneficie y facilite tomar decisiones. 
 
Base contable 
La base contable en las operaciones que realiza la entidad es sobre la base del 
devengado. 
El rubro de inventario está registrado al precio de compra y está valuado siguiendo el 
método promedio presentándose en los estados financieros a valores históricos y 
comparativos. 
 
Procedimiento de Verificacion, Registro, Análisis y Conciliación Contable del Movimiento 
de Ingresos y Salidas de Bienes del Almacén 
 
El Área de Contabilidad a los 5 dias hábiles de inicio de cada mes recepciona la 
información del movimiento mensual de ingresos y salidas del Almacén. 
Luego se procede a la verificación de la documentación recibida: ordenes de compra, 
notas de entrada al almacén (neas), notas de cargo, notas de abono,pecosas y son 
registrados en el Módulo Contable SIAF-SP mediante notas complementarias. 
Posteriormente el área de contabilidad analiza y concilia los saldos contables con los 
saldos de inventario de almacén identificando las diferencias para que finalmente 
elabore en conjunto con el área de álmacen el Acta de Conciliación explicando las 
diferencias consignadas por cada subcuenta contable del rubro de inventario 





5.2. Contabilización  
Tabla 13 
Ingreso de bienes corrientes al almacén 





1301 Suministro de 
Funcionamiento 
1301.12 Suministros de 
funcionamiento por distribuir 
 





Contabilización por la distribución de bienes a otros Pliegos 
Fase Doc. Fuente Patrimonial 
Transferencia  Pecosa 
Debe Haber 
5401 Donaciones y 
Transferencias de Bienes 




 1301 Suministro de 
Funcionamiento 











5.3. Estados Financieros  
Tabla 15 
Estado de Situación Financiera 2016 – 2015 
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre del 2016 y 2015 
(En soles) 
ACTIVO  2016 2015 
ACTIVO CORRIENTE    
Efectivo y equivalente de efectivo 38,605,579.13 36,169, 230.67 
Inversiones disponibles  0.00 0.00 
Cuentas por cobrar (neto) 51,057.20 51,057.20 
Otras cuentas por cobrar (neto) 600.00 3,861.56 
Inventarios (neto)  34, 867,256.43 61,760,462.54 
Servicios y otros pagados por anticipado 1,528,839.35 6,490,765.25 
Otras cuentas del activo  14,940,983.13 44,060,540.49 
   
   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 89,994,314.24 150,535,917,71 
   
ACTIVO NO CORRIENTE   
Cuentas por cobrar a largo plazo  0.00 0.00 
Otras cuentas por cobrar a largo plazo 0.00 0.00 
Inversiones (neto) 0.00 0.00 
Propiedades de inversión  0.00 0.00 
Propiedad, planta y equipo (neto) 62,110,938.57 90,202,098.24 
Otras cuentas del activo (neto) 14,776,893,17 23,942,284.38 
   
   
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 76,857,831.74 114,144,382.62 
 
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre del 2016 y 2015 
(En soles) 
PASIVO Y PATRIMONIO  2016 2015 
PASIVO CORRIENTE   
Sobregiros bancarios  0.00 0.00 
Cuentas por pagar a proveedores  34,713,137.55 50,225,489.92 
Impuestos contribuciones y otros 61,668.48 15,422.59 
Remuneraciones y beneficios sociales  0.00 0.00 
Obligaciones provisionales  0.00 0.00 
Operaciones de créditos  0.00 0.00 




otras cuentas del pasivo  6,161,887.10 6,015,334.73 
   
TOTAL PASIVO CORRIENTE 40,938,693.13 56,257,247.24 
   
PASIVO NO CORRIENTE   
Deudas a largo plazo 0.00 0.00 
Cuentas por pagar a proveedores  0.00 0.00 
Beneficios sociales  0.00 0.00 
Obligaciones previsionales 0.00 0.00 
Provisiones  306,993.70 332,437.63 
Otras cuentas del pasivo 0.00 0.00 
Ingresos diferidos  0.00 0.00 
   
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 306,993.78 332,437.63 
TOTAL PASIVO  41,243,686.91 56,589,684.87 
PATRIMONIO    
Hacienda nacional  754,491,920.32 1,443,803,367.46 
Hacienda nacional adicional 0.00 -689,305,447.14 
Resultados no realizados  0.00 0.00 
Resultados acumulados  -628,550,461.25 -546,407,304.88 
TOTAL PATRIMONIO 125,638,459.07 206,090,615.48 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 166,882,145.98 264,550,300.33 
Cuentas de orden  99,031,638.51 208,789,780.08 
 
Tabla 16 
Estado De Gestión 
Estado de Gestión 
          Al 31 de diciembre del 2016 y 2015    
INGRESOS  2016 2015 
Ingresos tributarios netos  0.00 0.00 
Ingresos no tributarios   864,723.40 757,996.59 
Traspasos y remesas recibidas   825,610,803.34 912,831,386.64 
Donaciones y transferencias recibidas   27,348,362.93 0.00 
Ingresos financieros   870,910.98 696,662.10 
Otros ingresos   19,807,195.21 8,023,164.52 
TOTAL INGRESOS   874,501,995.86 922,309,209.85 
COSTOS Y GASTOS     
Costo de ventas   0.00 0.00 
Gastos en bienes y servicios   -621,562,008.85 -805,042,279.69 
Gastos de personal   0.00 0.00 
Gastos por pens. Prest y asistencia social   -614,372.30 0.00 




Traspasos y remesas otorgadas  0.00 0.00 
Estimaciones y provisiones del ejercicio  -9,660,132.41 -6,189,155.41 
Gastos financieros   0.00 -2,778.53 
Otros gastos   -24,640,903.71 -22,998,573.17 
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS   -945,072,754.94 
-
1,301,133,061.82 
RESULTADO DEL EJERCICIO 









CAPÍTULO 6: ESTANDARIZACIÓN 
6.1. Normas legales 
 
La investigación realizada en una entidad pública describió la variable auditoría del 
cumplimiento y Conciliación con los Saldos Contables de Inventario, para lo cual se basó 
en las siguientes normas legales:  
• LEY Nº 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. 
• LEY Nº 28716: Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 
• Sistema de Abastecimientos y la Gestión de Almacenes, se instituyo sistema se 
instituyó a través del Decreto Ley 22056, en el marco de actividad de la Dirección 
Nacional de Abastecimiento del Instituto Nacional de Administración Pública. 
Actualmente el Sistema de Abastecimiento. 
 
La investigación realizada en la entidad pública tuvo como respaldo diversas normas 
legales que dieron soporte legal y teórico para el desarrollo del estudio. Estas 
normas tienen, gran importancia porque permitieron definir y enmarcar el estudio de 
acuerdo a Leyes peruanas que rigen en las Instituciones del Estado. 
 
6.2. Normas Técnicas  
• Resolución de contraloría Nº 320-2006-CG.  
• R.J. No. 335-90-INAP/DNA.- Aprueba Manual de Administración de Almacenes 
para el Sector Público Nacional. 
Tiene por objeto: establecer normas, criterios, procedimientos y 
responsabilidades para la administración de almacenes en organismos del 
sector público nacional. Y como alcance de la presente norma es de aplicación 
por los organismos del sector público. 








Una vez realizada la investigación de campo, con la cual se recopilaron información para 
analizar y revisar de acuerdo al programa de Auditoría de Cumplimiento una muestra de 
45 PECOSAS del área del almacén de la entidad pública. Esta ha sido contrastada con 
los hallazgos de la revisión de la literatura, permitiendo a los investigadores llegar a las 
conclusiones que se presentan en este capítulo y que dan paso a las recomendaciones: 
 
1. Se estableció que el 51.11% de las 45 pecosas que se tomaron como muestra 
para el estudio no cuentan con el cumplimiento de todo el proceso de distribución 
de bienes adquiridos y conciliación contable de la entidad pública durante el año 
2016. Que obran en los archivos. Se determinó el proceso de distribución de 
inventario en los procesos de solicitud, recepción y atención del requerimiento el 
almacén ha cumplido con dicho procedimiento, a su vez, se identificó que hay 
pecosas que no cuentan con la conformidad de despacho del usuario final, así 
como la remisión de información y conciliación con contabilidad debido a la falta 
de control de seguimiento y monitoreo de las pecosas.  
 
2. Se estableció cual es el proceso de conciliación de inventario identificando que las 
pecosas que no son informadas por almacén no forman parte de la conciliación 




3. Se determinó que no reconocer el gasto realizado en el periodo vigente afecta en 
la conciliación entre los saldos de inventario físico y  saldos contables, ya que se 
identificó que la pecosa firmada por el usuario final en señal de conformidad de 
recepción de los bienes es el  sustento para el registro contable de las salidas de 
bienes del almacén, por lo que al no haberse informado a contabilidad generó 
diferencias significativas entre los saldos del inventario físico del almacén con los 
saldos contables, generando en el rubro de inventarios saldos sobrevaluados, no 







Al Área de Almacén de la entidad pública se le recomienda 
 
1. Asignar un especialista responsable del proceso de seguimiento y monitoreo de 
pecosas debiendo establecer plazos para el retorno oportuno de las pecosas en 
tránsito para lograr la eficiencia y eficacia en los procesos de distribución de 
inventario, así como la realización de la conciliación contable. 
 
2. Tomar acciones en la regularización de las pecosas en tránsito que permitan 
informar y conciliar con el área de contabilidad registrando en forma oportuna  
reflejando la situación real de la entidad. 
 
3. La oficina de control institucional realice seguimientos de las medidas correctivas 
de las áreas involucradas, evaluando las mejoras del sistema de control interno 
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Matriz de consistencia. 
 
Matriz de consistencia 
Problema Objetivo Variables Dimensiones Indicadores 
Problema principal Objetivo principal    
¿De qué manera la Auditoría de Cumplimiento incide en 
la  Conciliación con los Saldos Contables de Inventario 
de la Entidad Pública en el año 2016? 
Analizar de qué manera la Auditoría de 
Cumplimiento incide  en la Conciliación con 
los  Saldos Contables de Inventario de la 
Entidad Pública en el año 2016. 
Auditoría de 
Cumplimiento 
- Planeamiento                               
- Ejecución                            
- Informe 
- Procedimientos de 
Distribución de 
inventario                          
- Proceso de 
Conciliación de 
inventario                                          
- Flujograma                                                                  
Problemas específicos Objetivos específicos       
¿Cómo es el proceso de Distribución de Inventario de la 
Entidad Pública en el año 2016? 
Establecer cuál es el  proceso de distribución 












¿Cómo es el proceso de Conciliación de inventario de la 
entidad Pública en el año 2016? 
Establecer cuál es el procedimiento de 
Conciliación de Inventario de la Entidad 
Pública en el año 2016 
Conciliación de 
saldos 
-# de Acta de 
Conciliación 
¿Cuál es la incidencia del reconocimiento del gasto en la 
Conciliación de los saldos Contables de Inventario de la 
Entidad Pública en el año 2016? 
Determinar cuál es la incidencia del 
reconocimiento del gasto en la conciliación de 
los saldos Contables de Inventario de la 








Anexo 02: Análisis documental aplicado 
 
N° Tipo de documento   Si No 
01 Verificación de los procedimientos de distribución de inventario  X  
02 Revisión de flujogramas X  
03 Revisión de acta de conciliación  X  
04 Revisión de los estados financieros del año 2016 de la entidad 
pública  
X  
05 Verificación de los inventarios de la entidad pública X  
07 Revisión y verificación del manual de procedimientos en el 






Flujograma del área de almacén  
ANEXO 03 













































             
 
 
   
 
               
 











     
  
 
Especialista elabora PECOSA en 
el Sistema y solicita 
autorización para despacho (*) 
Se realiza la preparación del despacho de la 
mercadería en un lugar del Almacén, antes 










Informe mensual  y 
anual de salida de 
Bienes de Almacén 
 
Almacén entrega la mercadería y registra la 
salida en el Bincard y en Kardex 
 
Archivo de documentos de 
Distribución 
PECOSAS firmadas 
por la DRE, UGEL , 
IIEE o Gobierno 
Municipal 
Informe mensual  y 
anual de salida de 






Manual de procedimientos de almacén 
Código  Procedimiento: 




Versión  Elaborado por:    
Revisado por:  
Aprobado por:  
 
OBJETIVO 
Hacer llegar los bienes depositados en el Área de Almacén directamente a los usuarios, o, trasladarlos 
a los lugares que el usuario consigne 
 
ALCANCE 
El procedimiento es de aplicación obligatoria para el Área de Almacén 
 
BASE LEGAL 
1. Ley Nª 22056: Ley del Sistema de Abastecimiento 
2. Ley Nª 27815: Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3. La última Ley vigente del Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones. 
4. Decreto Ley Nº 1018: Se crea Perú-Compras como Central de Compras Públicas. 
5. D.L. Nº 1031: Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado. 
6. Catálogo de Bienes, Servicios y Obras, SIGA – MEF 
7. Resolución Ministerial Nº 446-2006-ED, Manual de Organización y Funciones de la Secretaría 
General. 
8. Resolución Jefatura Nº 118-80-INAP/DNA que aprueba las Normas Generales del Sistema Nacional 
de Abastecimiento. 
9. Resolución Jefatura Nº 335-90-INAP-DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes 
para el sector Público Nacional.  
10. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG – Aprueban Normas de Control Interno. 
 






DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Área / Responsable Actividad 




Especialista 1. Usuario remite documento al Área de Almacén, 
indicando el destino de la mercadería depositada 
Verifica que la mercadería esté de acuerdo a las 
cantidades y especificaciones estipuladas en la 
Orden de Compra o de Servicio. 
 




2. Recibe el documento debidamente autorizado 
 
Área de  Almacén Especialista 
 
3. Elabora el pedido de Comprobante de Salida 
(PECOSA) en el Sistema de acuerdo a los 
cuadros de Distribución emitida por la Oficina 
Usuaria. 
 
4. En caso de los activos fijos es necesario contar 
con el Acta de Entrega-Recepción elaborada 
por el Área de Control Patrimonial que 
acompañará a la PECOSA para su despacho 
 
5. Las Pecosas deberán ser firmadas y selladas por 
las Oficinas involucradas (oficina usuaria, 
abastecimiento (delega la firma al Almacén), 
Almacén),  
 
Ley 27444 ley de procedimientos 
administrativo Articulo 72 Delegación de firmas 
 
 
Área de  Almacén       
 
Especialista 
6. Cuando por la naturaleza de la distribución se 
requiere contar con un previo proceso logístico 
(que puede involucrar, modulado, distribución 
a nivel nacional, etc.), el Usuario previamente 
debe haber previsto los recursos con la Oficina 
de Abastecimiento y comunicar el proceso 
correspondiente para que el despacho desde 
Almacén se realice de acuerdo al destino de la 
mercadería. 
 
7. Entrega la mercadería y registra la salida en el 











8. Recibe los documentos de salida (PECOSA)  
debidamente firmados y sellados por el 









9. Envía reportes mensuales y anuales de la salida 
de materiales al Área de Contabilidad a través 
de la Unidad de Abastecimiento 
 

































Manual de procedimientos: evaluación de diferencias en el inventario 
     
Código 
 Procedimiento: 




Versión  Elaborado por:    
Revisado por:  
Aprobado por:  
 
OBJETIVO 
Tomar conocimiento de los faltantes y sobrantes hallados en la ejecución del Inventario 
Final  
Confirmar los resultados 
Encontrar las operaciones no registradas. 
Regularizar los saldos contables.  
Efectuar las acciones administrativas si corresponden. 
ALCANCE 
 
El procedimiento es de aplicación obligatoria para el Área de Almacén 
 
BASE LEGAL 
1. Ley Nª 22056: Ley del Sistema de Abastecimiento 
2. Ley Nª 27815: Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3. La última Ley vigente del Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones. 
4. D.L. Nº 1031: Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial 
del Estado. 
5. Catálogo de Bienes, Servicios y Obras, SIGA – MEF 
6. Resolución Jefatura Nº 118-80-INAP/DNA que aprueba las Normas Generales del Sistema 
Nacional de Abastecimiento. 
7. Resolución Jefatura Nº 335-90-INAP-DNA, que aprueba el Manual de Administración de 
Almacenes para el sector Público Nacional.  
8. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG – Aprueban Normas de Control Interno. 








Área de  Almacén 
1.  Se inicia con la recepción del Informe del Inventario 
realizada por la Empresa contratada, concordado con el Área 
de Almacén 
2. Finaliza con el informe de conciliación y ajustes contables a la 
Unidad de Abastecimiento. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Área / Responsable Actividad 




1. Recibe Informe de Inventario Final. 
2. Conoce las diferencias del Informe 
3. Revisa los faltantes y sobrantes 
4. Identifica los artículos que presentaron 
las diferencias, analiza diferencias entre 
la existencia física y el listado de saldos 
del sistema de control de Almacén 
5. Instruye la realización de un segundo 
conteo de los bienes que presentaron 
diferencias 





6. Elabora informe que consigna las 
diferencias encontradas, compara los 
registros de Bincard, kárdex y el físico 
7. Remite informe a la Unidad de 










8. Concilia con especialista de  almacén lo 
establecido en los Informes 
 







 Unidad de 
Abastecimiento, 




9. Terminada la conciliación se suscriben 








10. Presenta a través de la Unidad de 
Abastecimiento la subsanación de las 


















AREA DE ALMACEN 
UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 










             
 
 
   
 
               
 

















































Encarga a especialistas la 
revisión,  identificar  los 
bienes. La realización de un 
nuevo conteo, comparación 
de los saldos de cada proceso 
 
Analiza diferencias de 
















Concilia con especialista 
de Almacén lo señalado 































Manual de procedimientos almacén - conciliación contable 
 
Código  Procedimiento: 




Versión  Elaborado por:    
Revisado por:  
Aprobado por:  
 
OBJETIVO 
Informar los movimientos de ingresos y salidas de bienes de Almacén, mediante reportes 
mensuales al Área de Contabilidad de la Unidad Financiera y Área de Control Patrimonial de 
la Unidad de Abastecimiento 
Efectuar la Conciliación Contable Anual  del movimiento de bienes corrientes y saldos de 
Inventario con el Área de Contabilidad de la Unidad de Administración Financiera. 
ALCANCE 
 
El procedimiento es de aplicación obligatoria para el Área de Almacén 
 
BASE LEGAL 
1. Ley Nª 22056: Ley del Sistema de Abastecimiento 
2. Ley Nª 27815: Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3. La última Ley vigente del Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones. 
4. D.L. Nº 1031: Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial 
del Estado. 
5. Catálogo de Bienes, Servicios y Obras, SIGA – MEF 
6. Resolución Ministerial Nº 446-2006-ED, Manual de Organización y Funciones de la 
Secretaría General. 
7. Resolución Jefatura Nº 118-80-INAP/DNA que aprueba las Normas Generales del Sistema 
Nacional de Abastecimiento. 
8. Resolución Jefatura Nº 335-90-INAP-DNA, que aprueba el Manual de Administración de 
Almacenes para el sector Público Nacional.  
9. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG – Aprueban Normas de Control Interno. 








Las Órdenes de Compra y Servicios deberán estar previamente 
Devengados  
Oficina General de 
Administración 
Contar con las Resoluciones por Donaciones , transferencias, 
Adjudicaciones, etc. 
 
Área de Almacén  
Contar con los documentos fuentes de Almacén:  Notas de Entrada 
de Almacén (NEA) y Pedido-comprobante de salida (PECOSA), 
debidamente firmado y sellado por el Usuario 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Área / Responsable Actividad 
Área de  Almacén Especialista 
 
1. Informará al Área de Contabilidad los 
movimientos de ingreso y salida en forma 
mensual, asimismo efectuará la 
conciliación mensual y anual del mismo, 
por Unidad Ejecutora. 
 
Área de  Almacén Especialista 
 
 
2. Informará al Área de Control Patrimonial 
los movimientos de ingreso y salida en 
forma mensual de los bienes de capital, 
conciliación que efectuara dicha Área. 
 




3. En caso de Donaciones se efectuará la 
conciliación mensual con el Área de 




Especialistas 4. Conciliación contable anual, el cual se 
materializará mediante la firma del Acta de 

















      
 
ANEXO 09 
 Área almacén: movimiento de almacén – conciliación contable 
 
ÁREA   DE ALMACEN   ÁREA   DE CONTABILIDAD   ÁREA   DE PATRIMONIO   
      
  
INICIO   
Elabora  documento sobre  
los movimientos de  
ingreso y salida de bienes   
Re cibe relación de los  
movimientos de  
Almacén   
Elabora  c onciliación  
mensual y an u a l de   los  
movimientos de ingreso y  
salida de bienes   
Re cibe  conciliación  
mensual y anual   de los  
movimientos de  
Almacén   
Elabora document sobre 
los movimientos de 
ingreso y salida de 
bienes de capital 
  
  
Elabora  conciliación  
contable  mensual  de   
Bienes de Capital    
Elabora  conciliación  
contable  mensual  de   
Bienes de  Donaciones    
Elabora  conciliación  
contable  mensual  de   
Bienes de  Donaciones    
Elabora  conciliación  
contable  mensual  de   
Bienes de Capital    
Elabora  conciliación  
contable  mensual  de   
Bienes de  Donaciones    
Fin del  
Procedimiento   





Acta de conciliacion de existencias y bienes de capital al 31 dicimbre 2016 
ACTA DE CONCILIACIÓN DE  EXISTENCIAS Y BIENES DE CAPITAL 
al 31 de Diciembre 2016 
     
A los 27 días del mes de Enero del 2017 reunidos en la Oficina de Contabilidad y Control Previo de la Entidad 
Pública, suscriben el presente Acta los Señores: 
     
Jefa de la Oficina de Contabilidad y Control Previo   
 
Coordinador Financiero    
Especialista de Coordinación de Financiera    
Jefa de la Oficina de Logística    
Coordinadora de Control Patrimonial    
Especialista-Control Patrimonial    
Coordinador de Almacén         
En cumplimiento de la Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG Normas Básicas para las Actividades de Control 
Gerencial del Numeral 3.5 Verificaciones y Conciliaciones:“…//Los procesos, actividades o tareas significativas 
deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y 
clasificados para su revisión posterior//; se procedió a efectuar la Conciliación del movimiento de Existencias de 
Almacén y Patrimoniales con los registros en Libros Contables al mes de Diciembre del ejercicio 2016, 
correspondiente a la Entidad Pública,  determinándose lo siguiente: 
     









          
1301.020101 
Vestuario, accesorios y prendas 
diversas 90,977.63 78,858.30 12,119.33 
1301.050101 Repuestos y accesorios 1,550.00 1,375.00 175.00 
1301.050102 
Papelería en gral, útiles y mat de 
ofic 404,749.22 489,759.24 -85,010.02 
1301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador 4,022.00 174,912.00 -170,890.00 
1301.050401 Elect, iluminación y electrónica 1,124.50 2,369.50 -1,245.00 
1301.059999 Otros 1,978.45 2,454.45 -476.00 
1301.0699 Otros accesorios y repuestos 6,600.32 7,624.45 -1,024.13 
1301.0701 Enseres 25,803.56 25,803.50 0.06 
1301.080201 
Materiales, Insumos, Instrumental y 
Accesorios Médicos 30,555.58 30,555.58 0.00 
1301.0901 
Libros, textos y Otros Materiales 
Impresos 3,434,988.64 2,653,539.48 781,449.16 
1301.0902 
Material didact,acc y utiles de 
enseñanza 10,785,626.59 29,309,331.97 -18,523,705.38 
1301.0999 Otros mat diversos de enseñanza 1,715.39 7,746.12 -6,030.73 
1301.1101 Para edificios y estructura 198.00 198.00 0.00 
1301.12 
Bienes Suministros de 
funcionamiento por Distribuir 103,829.15 233,807.32 -129,978.17 
1301.9903 
Libros, Diarios, Revistas, y Otros 
Bienes Impresos no vinculados a la 





Símbolo, Distintivos y 
Consideraciones 360.00 360.00 0.00 
1301.9999 Otros Bienes 442,151.87 431,255.98 10,895.89 
1301 
SUMINISTROS DE 
FUNCIONAMIENTO 15,344,748.21 33,453,816.90 -18,109,068.69 
1303.010201 Textos escolares 398,062.78 1,352,920.41 -954,857.63 
1303.010202  Equipos informáticos 0.00 76.00 -76.00 
1303.010299  Otros bienes de apoyo social 16,489.77 16,489.77 0.00 
1303.0199 Otros bienes de asistencia social 10,517.88 43,952.35 -33,434.47 
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 425,070.43 1,413,438.53 -988,368.10 
1503.05 
Vehículos, Maquinarias y Otras 
Unidades por Transferir 3,763,862.66 16,055,924.44 -12,292,061.78 
1503 
VEHICULOS,MAQUINARIAS Y 
OTROS 3,763,862.66 16,055,924.44 -12,292,061.78 
1504.0702 Gastos por la compra de bienes 444,015.55 913,432.91 -469,417.36 
1503 INVERSIONES INTANGIBLES 444,015.55 913,432.91 -469,417.36 
1507.96 Bienes Culturales por Transferir 36.48 1,872.51 -1,836.03 
1507 OTROS ACTIVOS 36.48 1,872.51 -1,836.03 
          
  TOTAL 19,977,733.33 51,838,485.29 -31,860,751.96 
      
     
DEMOSTRACION DE SALDOS:    
     
Coordinación de Almacén:    
     
     
1301.020101 Vestido, accesorios y prendas diversas    
Se determinó la diferencia por el importe de S/12,119.33, el cual corresponde a 
los siguiente:   
     
 S/11,898.16 Corresponde  a la duplicidad del valor de la PECOSA N°3032-2015,informado por la coordinación de 
almacén en los años  
2015 y 2016 que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén con la emisión de nota de 
abono, informando a la 
Coordinación Financiera para su regularización contable. 
     
S/221.17 Correspondiente a la reclasificación de cuentas (1301.12),que será regularizada en el Ejercicio 2017por 
la coordinación de 




1301.050101 Repuestos y Accesorios    
Se determinó la diferencia por el importe de S/175.00 que corresponde a la reclasificación de cuentas 
(1301.12),que será regularizada 
en el Ejercicio 2017 por la por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando 
a la Coordinación  
Financiera para su regularización contable. 
     
1301.050102 Papelería en general, útiles y materiales 
de oficina    
Se determinó la diferencia por el importe de S/85,010.02 que corresponde a la reclasificación de cuentas 
(1301.12),que será regularizada 
en el Ejercicio 2017 por la por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación 
Financiera para su  
 Regularización contable. 
     




Se determinó diferencia por el importe de S/17,0890.00,el cual corresponde a lo 
siguiente:   
     
 S/2,960.00 corresponde a la duplicidad del valor de la PECOSA N°3032-2015,informado por la Coordinación de 
Almacén en los años 
2015 y 2016 que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén con la emisión de nota de 
abono, informado a la 
Coordinación Financiera para su regularización contable.    
     
S/173,850.00 corresponde a la provisión de las ordenes de compras no devengadas al 31/12/2016 informadas por 
la Oficina de Logística 
mediante Memorándum ,que serán regularizadas en el ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén, informando 
a la Coordinación Financiera 
Para su regularización contable.    
 
1301.050401 Electricidad, Iluminación y Electricidad    
Se determinó diferencia por el importe de S/1,245.00,el cual corresponde a lo 
siguiente:        
     
· S/-730.00 corresponde a la reclasificación de cuentas(1301.12) de las PECOSAS N°720,721, Y 2913 del año 
2016 que será regularizada 
 En el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén, informado a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
     
     
·S/200.00  corresponde al registro del valor de la PECOSA N°828-2015 que fue anulada por la Coordinación de 
Almacén en el año 2016,que 
que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la coordinación de Almacén, informado a la Coordinación Financiera 
para su regularización 
 Contable.     
     
·S/-715.00 corresponde al faltante de inventario de existencias físicas del periodo 2015 establecido por la firma 
inventariada ,que será  
Regularizada en el Ejercicio 2017 por la coordinación de Almacén, informado a la coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
      
1301.059999 Otros      
Se determinó diferencia por el importe de S/-476.00,el cual corresponde a lo 
siguiente:   
     
2016,que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la coordinación de Almacén, informando a la coordinación 
Financiera para su registro 
contable     
     
· S/-62.10 corresponde al faltante de inventario de existencias físicas del periodo 2015 establecido por la firma 
inventariada, que será regularizada 
 En el Ejercicio 2017 por la coordinación de Almacén, informado a la coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
     
· S/0.10 corresponde a los ajustes de valores individuales de movimientos de ingresos y salidas por redondeo de 
decimales, que será 
 regularizada en el Ejercicio 2017 por la coordinación de Almacén, mediante nota de cargo, informado a la 
coordinación Financiera para su 
Regularización contable.    
     
1301.0701 Enseres     
Se determinó diferencia por el importe de S/1,024.13 que corresponde a la reclasificación de cuentas 
(1301.12),que será regularizada en el  
Ejercicio 2017 por la coordinación de Almacén, informado a la coordinación Financiera para su regularización 
contable. 





Textos y Otros 
Materiales Impresos     
Se determinó diferencia por el importe de S/781,449.16,valor que corresponde a 
lo siguiente:   
     
· S/-48,774.94 corresponde a la NEA N°005-2016 emitida por la coordinación de Almacén como sobrantes de 
inventario debiendo ser  
por devolución sin afectación contable, que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la coordinación de Almacén, 
informando a la coordinación 
Financiera. 
     
· S/3,400.14 corresponde al sobrante del inventario de existencias físicas del periodo 2016 establecido por la firma 
inventariadora  que será 
 Incorporada en Ejercicio 2017 por la coordinación de Almacén con NEA, informando a la coordinación Financiera 
para su registro contable. 
      
· S/283,551.48 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.12),que será regularizada en el 
Ejercicio 2017  
Por la coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
     
· S/543,272.48 importe que será analizada y regularizada por la coordinación de Almacén, informando a la 
coordinación Financiera 
Para su regularización contable. 
      
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios y Útiles de 
Enseñanza    
Se determinó diferencia por el importe de S/-18,523,705.38,valor que corresponde a lo siguiente:  
     
· S/-18,888,594.55 corresponde a la salida de bienes del Almacén de periodo del 2013 que no fueron entregados a 
los beneficiarios a nivel 
nacional ,que actualmente se encuentran bajo medida cautelar a raíz del Proceso Arbitral seguido por la 
Procuradora Pública por incumplimiento 
Del contrato, el mismo que acorde a los resultados del litigio, se brindara el tratamiento contable que corresponda. 
     
· S/-720.20 corresponde al faltante de inventario de existencias físicas del periodo 2015 establecido por la firma 
inventariadora 
SERTEC SAC, que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la coordinación de Almacén, informando a la 
coordinación Financiera 
Para su registro contable.    
 
· S/25,806.45 corresponde al sobrante de inventario de existencias físicas del periodo 2016 establecido por la 
firma inventariadora, que será 
 Incorporada en el Ejercicio 2017 por la coordinación de almacén, mediante NEA informando a la coordinación 
Financiera para su registro contable. 
     
·S/ 339,802.92 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.12), que será regularizada en el 
Ejercicio 2017  
 Por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
     
1301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza      
Se determinó la diferencia por el importe de S/ -6,030.73 valores que corresponde a lo siguiente:  
 
· S/1,675.18 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.9903) de las PECOSAS en tránsito 
del 2013,  
 que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando 
a la Coordinación  





· S/ -4,355.55 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.12), que será regularizada en el Ejercicio 2017 por 
la Coordinación  
de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable,  
     
1301.12 Bienes y Suministros de Funcionamiento por 
Distribuir    
Se determinó la diferencia por el importe de S/ -129,978.17,valore que corresponde a lo 
siguiente:,  
 
· S/ 86.59, corresponde a la diferencia de valor de la PECOSA en tránsito del periodo 2014 por S/ 338.14 debiendo 
ser por  
S/ 424.73 que será regularizado por la Coordinación de Almacén en el Ejercicio 
2017. 
  
     
·S/ -221.17 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.020101), que será regularizada en el Ejercicio 2017 
por la Coordinación 
De Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
·S/ -175.00 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.050101), que será regularizada en el Ejercicio 2017 
por la Coordinación de 
 Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
· S/ 85,010.02 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.050102), que será regularizada en el Ejercicio 
2017 por la Coordinación de  
Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
·S/ 730.00 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.050401), que será regularizada en el Ejercicio 2017 
por la Coordinación de 
 Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
·S/414.00 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.059999), que será regularizada en el Ejercicio 2017 
por la Coordinación de  
Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable, 
 
     
·S/ 1,024.13 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.0699), que será regularizada en el Ejercicio 2017 
por la Coordinación de  
Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
·S/-283,551.48 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.0901), que será regularizada en el Ejercicio 2017 
por la Coordinación de 
 Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
·S/ -339,802.92 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.0902), que será regularizada en el Ejercicio 
2017 por la Coordinación de  
Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
·S/4,355.55 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.0999), que será regularizada en el Ejercicio 2017 
por la Coordinación de  
Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
·S/ -3,314.95 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.9903), que será regularizada en el Ejercicio 2017 




Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
·S/-10,895.89 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.9999), que será regularizada en el Ejercicio 2017 
por la Coordinación de  
Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
·S/-31,050.23 corresponde a la reclasificación de cuentas (1303.010201), que será regularizada en el Ejercicio 
2017 por la Coordinación 
 De Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
 
     
·S/-31,815.83 corresponde a la reclasificación de cuentas (1503.05) de PECOSAS en tránsito del 2015, que será 
regularizada en el 
 Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera 
para su regularización  
Contable.     
     
·S/ 9,811.65 corresponde a la reclasificación de cuentas (1503.05), que será regularizada en el Ejercicio 2017 por 
la Coordinación de  
Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable.  
 
    
·S/ 460,291.96 corresponde a la reclasificación de cuentas (1504.0702) de las PECOSAS en tránsito del 2015, que 
será regularizada en el 
 Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera 
para su regularización  
Contable.     
  
   
·S/ 9,125.40 corresponde a la reclasificación de cuentas (1504.0702), que será regularizada en el Ejercicio 2017 
por la Coordinación de 




    
1301.9903 Libros, Diarios, Revistas, y Otros Bienes 
Impresos no Vinculados a Enseñanza    
Se determinó la diferencia por el importe de S/ 4,651.30 valores que corresponden a lo siguiente:  
  
   
·S/1,675.18 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.0999) de PECOSAS en tránsito del periodo 2013, 
que será regularizada  
en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la coordinación 
Financiera para su  
Registro contable.     
     
·S/-338.83 corresponde al faltante de inventario de existencias físicas del periodo 2015 establecido por la firma 
inventariadora, que será 
Regularizada en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén, informando a la Coordinación Financiera para 
su registro contable. 
  
   
·S/3,314.95, corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.12), que será regularizada en el Ejercicio 2017 por 
la Coordinación de  




   
1301.9999 Otros Bienes    
Se determinó la diferencia por el importe de S/ 10,895.89, que corresponde a la reclasificación de cuentas 
(1301.12), que será regularizada 
 en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación 
Financiera 




     
1303.010201 Textos Escolares 
   
Se determinó la diferencia por el importe de S/ -954,857.63, valor que corresponde a lo siguiente:  
     
·S/-24,372.53 corresponde a la NEA N* 006 informado por la Coordinación de Almacén como sobrantes de 
inventario debiendo  
ser por devolución sin afectación contable, que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de 
Almacén, informando a la  
.coordinación Financiera para su exclusión contable en el 
Ejercicio 2017. 
   
     
·S/-31,050.23 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.12),que será regularizada en el Ejercicio 2017 por 
la coordinación de almacén 
ser por devolución sin afectación contable, que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de 
Almacén, informando a la  
Coordinación Financiera para su regularización contable.    
     
·S/-961,535,33 importe que será analizada y regularizada por la Coordinación de Almacén, informando a la 
Coordinación Financiera 
 Para su registro contable.    
     
1303.010202 Equipos Informáticos 
   
Se determinó la diferencia por el importe de S/ -76.00 que corresponde a la baja de suministros y repuestos de 
equipos informáticos para  
apoyo social aprobada con Resolución Jefatural  que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la coordinación de 
Almacén, informando a la 
Coordinación Financiera para su registro contable.    
     
1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social 
   
Se determinó la diferencia por el importe de S/ -33,434.47 que será analizada y regularizada por la Coordinación 
de Almacén,  
Informando a la Coordinación Financiera para su registro 
contable. 
   
     
1503.05 Vehículos, Maquinarias, y Otras Unidades por 
Transferir 
   
Se determinó la diferencia por el importe de S/ -12,292,061.78, el cual corresponde a lo siguiente:   
    
 
·S/ -10,351,623.76, corresponde a la transferencia de bienes de capital recibidas de la Unidad Ejecutora X 
distribuidos a nivel nacional, informado 
Mediante Memorándum N  a la coordinación de Patrimonio para su reclasificación y registro patrimonial mediante 
Nota de Abono. 
     
·S/ 31,815.83 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.12) de PECOSAS en tránsito del 2015, que será 
regularizada en el Ejercicio 
 2017 por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
     
·S/ -9,811.65 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.12), que será regularizada en el 
Ejercicio 2017  
 
Por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
regularización contable. 
     
·S/127.91 corresponde a la reclasificación de cuentas (1507.96), que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la 
Coordinación de Almacén  
Mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
registro contable. 
  




·S/-136,609.50 corresponde a 150 computadoras portátiles entregadas para su distribución mediante PECOSA 
3del periodo 2015, las  
cuales vienen utilizando en la OTIC; que será informado en el Ejercicio 2017 a la Coordinación de Patrimonio para 
su incorporación y  
Registro patrimonial mediante Nota de Abono.    
     
·S/ 163,665.91 corresponde al sobrante de inventario de existencias físicas del periodo 2016 establecido por la 
firma inventariadora, 
 que será incorporada en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén mediante NEA, informando a la 
Coordinación Financiera para su  
 registro contable     
     
·S/ -1,989,310.02 corresponde a las Actas de Entrega-Recepción de Bienes que estuvieron a cargo de la 
Coordinación de Patrimonio 
 (Resolución Jefatural) que se encuentra pendiente de transferencia de saldos 
contables.        
     
·S/ -316.50, corresponde al faltante de inventario de existencias físicas del periodo 2015 establecido por la firma 
inventariadora, 
que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén, informando a la Coordinación 
Financiera para su registro contable  
     
1504.0702 Gastos por la Compra de Bienes    
Se determinó la diferencia por el importe de S/ -469,417.36, el cual corresponde a 
lo siguiente:        
·S/ -460,291.96 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.12) de PECOSAS en tránsito del 2015, que será 
regularizada en el Ejercicio  
2017 por la Coordinación de Almacén mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
registro contable. 
     
·S/ -9,125.40 corresponde a la reclasificación de cuentas (1301.12), que será regularizada en el Ejercicio 2017 por 
la Coordinación de Almacén 
 Mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su regularización 
contable.  
     
1507.96 Bienes Culturales por Transferir    
Se determinó la diferencia por el importe de S/ -1,836.03, el cual corresponde a lo 
siguiente:   
     
·S/  -127.91 corresponde a la reclasificación de cuentas (1503.05), que será regularizada en el Ejercicio 2017 por 
la Coordinación de Almacén 
 Mediante Nota de Abono, informando a la Coordinación Financiera para su 
registro contable.   
     
·S/  -1,706.00 corresponde al faltante de inventario de existencias físicas del periodo 2015 establecido por la firma 
inventariadora ,  
que será regularizada en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén, informando a la Coordinación 
Financiera para su registro contable 
     
·S/  -2.12 corresponde a los ajustes de valores individuales de movimientos de ingresos y salidas por redondeo de 
decimales del periodo 2015,  
Que será regularizado en el Ejercicio 2017 por la Coordinación de Almacén, informando a la coordinación 
financiera para su registro contable. 
          
     
Firmamos en señal de Conformidad:    




   
    




     
  
 
   
 
     
Coordinador Financiero Coordinador de Almacén  




   
     
Especialista-Financiera Coordinador ( e ) de Patrimonio  
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